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OE HOY 
Madrid, 4 de Julio 
LOS DEMOCRATAS 
Han verificado una reunión los se-
nadores y diputados demócratas, pa-
ra acordar el criterio del grupo acer-
ca del orden de prelación con que de-
ben discutirse en las Cámaras los pro-
yectos pendientes. 
D arase la preferencia al proyecto 
de ley reformando los impuestos so-
bre fabricación de azúcares, al del 
Impuesto sobre el transporte de via-
jeros y mercancías de vías fluviales y 
terrestres y al de la supresión del im-
puesto de consumos sobre los vinos. 
PEOYECTO COMBATIDO 
Los periódicos de Madrid hacen co-
mentarios muy variados sobre el pro-
yecto que el alcalde abriga de esta-
blecer la prestación personal para 
obras públicas. 
La mayoría considera este proyec-
to como atentatorio á los intereses del 
veomddi.no. 
UN MITIN 
Hase verificado una manifestación 
de protesta contra el proyecto de ley 
reformando el impuesto sobre fabri-
cación de azúcares. 
Aunque la concurrencia al mitin 
rra numerosa, el orden ha sido com-
pleto. 
OTRO MITIN 
En Cartagena se ha verificado un 
jran mitin para protestar contra el 
IQfeo de haber sido despedidos del 
Arsenal varios obreros. 
Aunque el orden es completo, los 
inimos se encuentran muy excitados. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros en la Presidencia. 
UN L O C A L 
en lo más céntrico de Obispo, se cede 
por una regalía razonable. 
Informan en San Ignacio 28, señor 
[barra, de 8 á 11, A. M. 
AGTUMIDADES 
—¡Qué bien ha llegado usted! 
—¡Cómo le ha probado el paseo 
por el Norte I 
—¡Quien lo vio y quieu lo vé! 
—Amigo, hay que huir de vez en 
cuando de este calor que nos derrite. 
Y así va cada uno maldiciendo á su 
manera del elimia de Cuba en estos 
meses de verano. 
Es verdad, aquí se suda mucho; 
pero ¿consiste en eso, solamente, lo 
que la salud padece? 
Pudiera ser que no; pudiera ser 
•que más daño nos causara el ambien-
te moral saturado de malas pasiones, 
que el ambiente material húmedo y 
caluroso. 
El hígado quizá padezca con el ex-
cesivo calor; pero también pudiera 
ser que la bilis fuese producida más 
por los disgustos y las contrariedades 
que por la elevación de tempera-
tura. 
Después, aquí trabajamos dema-
siado. Todo el día y á veces gran par-
te de la noche sobre el yunque, no 
hay cuerpo que lo resista. Y sin em-
bargo, nosotros que necesitábamos 
descansar más, por vivir en los trópi-
cos, hacemos eso: trabajamos día y 
noche. 
Los americanos apenas si trabajan 
seis horas diarias. Y el resto del día 
lo dedican al des uuso, á la familia, 
al amor. 
Por eso quizás no se explican nues-
tras envidias, ni miestros odios, ni 
nuestras eternas discordias. 
Es verdad que algunos cubanos 
trabajan menos que los americanos, 
puesto que huelgan sin cesar; pero 
eso también debe de irritar el híga-
do, porque la ociosidad es madre de 
todos los vicios. 
Buscáramos el justo medio y acaso 
no tendríamos necesidad de ir al Nor-
te tan á menudo, para reparar los 
desgastes que el ambiente moral pro-
duce. 
El calor material, aunque grande, 
no es aquí insoportable, gracias á la 
fresca brisa que baña la Isla. 
Si nuestras almas fuesen también 
oreadas por ráfagas de tolerancia, de 
amor al prójimo y de respeto mútuo 
¿quién desearía salir de este paraíso? 
Hoy celebran los americanos la in-
dependencia de su patria, que ha lle-
gado á ser grande entre las grandes na-
cionee de la tierra, más debido al traba-
jo y á la libertad, que á la fuerza y 
á la conquista, preciso es reconocerlo. 
La República Norteamericana es 
quizá la única gran nación que se ha 
formado sin apelar al hierro y al fue-
go, más que en muy contadas ocasio-
nes. 
Ni Grecia, ni Boma, ni una sola de 
las grandes naciones modernas podría 
decir lo mismo. 
Y á España cábele la gloria de ha-
ber contribuido á la realización de ese 
hecho portentoso: á la independencia 
de la mayor parte de las colonias an-
glo-amerí canas. 
Después les Estados Unidos arroja-
ron á España de América y de Asia. 
No importa: ella siempre recordará 
con orgullo que después de haber des-
cubierto el Nuevo Mundo y haber fun-
dado ciudades y niaciones en el Centro 
y en el Sur de América, ayudó á crear 
la gran república de los Estados Uni-
dos. 
E l café 
En la tarde del domingo se celpbró 
en ia Cámara de Comercio de Santia-
go de Cuba la Asamblea magim de to-
dos los cafetalistas de la provincia 
oriental. 
Presidió la sesión el señor Virginio 
Porro y concurrieron unos trescien-
tos hacendados cafetalistas, la repre-
sentación del Partido Conservador Na-
cional y representantes de la prensa 
diaria. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Salazar, Morales, Bravo, Thomas, 
Ley te Vidal, García Vidal, Videau, 
Douglas y otras distinguidas personas. 
Se acordó recabar el apoyo de los 
partidos políticos y de la prensa en ge-
neral ; y fueron designados los seño-
res Alberto Videau, Evaristo Lateu-
lade. José María Bravo, Enrique Dou-
glas y Francisco Leyte Vidal para 
que en la Habana realicen todas las 
gestiouee necesariaiá para que se man-
tengan los actuales aranceles proteccio-
nistas sobre el café crudo. 
Se inició una suscripción para sufra-
gar los gastos que se originen, y se re-
dactó el siguiente telegrama, que fué 
inmediatamente expedido: 
Santiago de Cuba, 30 Julio 1907. 
Gobernador Provisional, 
Habana. 
Cámara Comercio Santiago asocia-
da Asamblea magna hacendados cafe-
talistas, provincia, prensa, partidos po-
líticos piden usted encarecidamente 
mantenga todo trance actuales derechos 
arancelarios señalados Gobierno Repú-
blica importación café grano como jus-
ta convenienU- necesaria protección va-
liosa producción cubana. Al efecto re-
sulta indispensable anular favor aran-
celario disfruta café tostado recargan-
do importación treinta por ciento co-
mo medida equitativa reclamada opi-
nión pública exigida intereses tesoro 
impuesta conveniencias generales país. 
Comerciantes, industriales, hacenda-
dos, prensa, partidos políticos Oriente 
agradecerán vivamente (satisfactoria 
resolución asunto. 
Por Cámara Comercio, Virginio Po-
rro.—Por hacendados, Videau, Bravo, 
Lateulade, Douglas y Leyte Vidal.— 
Por partidos políticos. García Vidal.— 
Por prensa, Martí." 
BATURRILLO 
Allá, por la región hermosa por don-
de nos viene el día, en el Oriente indo-
mable, el de la leyenda altiva, de los 
bérc-es de la patria y las arrogantes 
hijas, tres efiqueletos descansan en le-
chos de tierra tibia. 
Proyecta su sombra el sauce; sobre 
la losa reclina el rosal, sus verdes ra-
mas, y lirios y margaritas se deshacen, 
en la tarde, en muchas ojas finísimas, 
cual si fueran de Natura tristes lá-
grimas caídas. 
Junto á los tres epitafios, que son la 
misma alegría, tres ángeles soñolientos 
descansan, más que vigilan. Son tres 
virtudes cubanas, que bajo el mármol 
dormitan, y tres fases de la historia 
de la nación, simbolizan. 
CESPEDES: la fe ra:liosa. que el 
alma esclava ilumina ; MARTI: la dul-
ce esperanza consoladora y benigna; 
MASO: la picrlael suprema en los tran-
ces dfe la vida; la bondad trocada en 
bálsamo de. las sociales heridas; el do-
ler qu-e se hace propio viendo la agena 
desdicha. 
Sobre la prmera tinxiba se extienda' 
ya la manigua. Se han borrado los sen-
deros que hasta la cruz conducían, y 
ya se oculta la piedra, que un tiempo 
fué blanca y lisa, b.ajo las zarzas del 
tedio y las ingratas espinas. 
1 ¡ Ah: la fe fué lo primero que las 
\ almas indecisas, perdieron en el De-
sierto de la vieja Palesitina. Larga pa-
j recio la ruta; distante la prometida 
l mansión, que dijo el Profeta; cara la 
gloria, y no digna del esfuerzo reali-
zado en diez años de fatigas. 
Sobre la segunda fosa, aun quedan 
ñores fingidas, coronas medio borrosas, 
rosas de biscuit. prendidas de alambres 
amarillentos, como la esperanza misma 
del pueblo que las llevara, en horas de 
fiestas frías, de entusiasmos calculados 
y mascaradas indignas. 
Sobre la tercera tumba, la tierra es-
tá removida. Se abrió muy reciente-
mente aquella bóveda tibia, á recibir 
de un honrado las venerables reliquias. 
Aun huellan el trillo abierto, los tris-
tes de la familia; aun sobre el pobre 
epitaifio. alguna lágrima brilla, al rayo 
die la mañana, que por las hojas se fil-
tra. Y algún curioso viajante, que re-
cuerda la noticia de la muerte de Ma-
só, la Necrópolis visita, más por ver si 
un monumento á las nubes desafía, que 
por llevar un recuerdo, de la majestad 
caida. 
El tiempo; el olvido; al cabo, se ex-
tenderá la manigua, sobre las tres ins-
cripciones, que son la misma elegía. 
Cuando los héroes se van. del mundo 
que redimían, como á los pobres oscu-
ros la sociedad les olvida, si ella vive 
sin creencias, de egoísmos y codicias, 
del presente descuidada, del porvenir 
indecisa. 
Patriota í si vas á Oriente, á aquella 
región altiva, la de las ricas leyendas, 
y las hazañas magníficas, antes de ho-
llar esas tumbas de majestades caídas, 
date un paseo, á lo largo de aquellas' 
playas vecinas; recorre aquellas ribe-
ras que vieron rodar, y hundidas, em-
barcaciones guerreras, de hombres-
leones guaridas. 
Sube á las rocas peladas, que vieron 
la acción indigna, de ser cazados á ti-
ros los derrotados que huían. Interro-
ga á aquellas olas, por qué fueron ho-
micidas, de algunos valientes tumba, 
sepulcro de tantas vidas. Receje, del 
mudo fondo de aquella fosa marina, 
balas de cañón y huesos, la metralla en 
sangre tinta, cráneos partidos en tro-
zos, y brazos hechos astillas. 
Y cuando el dolor comprendas, y en-
tiendas la valertía, y sepas cómo los 
hombres al deber se sacrifican, con la 
ban lera por madre y por Dios la disci-
pftina, baja, patriota, á la tierra; el 
CementerÍQ visita; desde la tumba de 
Céspedes, á la de Martí camina, y en 
la de Masó haz un ruego hacia la pie-
dad divina, por los incontables márti-
res de las luchas fratricidas. 
Recorre aquellas praderas, del an-
cho Canto en la orilla, sube á San 
Juan; besa el árbol que es prenda de 
paz bendita, y otro recuerdo consagra, 
con el íLma agradecida, á aquellos jó-
venes yanques que nuestro error hizo 
víctimas. 
Y cuando á Occidente vuelvas, pa-
triota que haces política, y la pasión te 
reclame, y te saquen á la liza, odios 
de gentes pequeñas, de gentes malas, 
codiciosas, díles tú que hay mucha san-
gre por la libertad vertida, mucho lu-
to en los hogares, mucho llanto en las 
faniilia.s, y muchas tri.stes escenas es-
tán en 'la historia, vivas, palpitantes y 
sangrientas, acusadoras justísimas, de 
la ceguedad de un pueblo, que no quiso 
hacer justicia, de la obstinación del 
otro, que el martirio prefería, y de la 
cruel impaciencia, de otro que es todo 
malicia. 
Pide á tu conciencia solo, la laz del 
deber por guía, y al Cielo, que es de 
tu patria, áncora de amor, divina, de-
manda la fe que guardan los ángeles 
que dormitan, en las tres tumbas de 
Oriente, sobre las muertas reliquias, 
de los héroes legendarios, de los gran-
des de otros días. Creer, es vivir tran-
quilo. Esperar: sabrosa dicha. La ca-
ridad amplia y bella, como Masó la 
sentía. La caridad con la Patria, que 
es dulce amor de la vida, á los pueblos 
pecadores, con su Dios los reconcilia. 
Joaquín n. ARAME URU. 
El bachillerato 
El padre de Luisita dice & su niña: — Me han dicho que decididamente se va á suprimir el bachillerato. Por mi que lo supriman cuando quie-ran. Estoy perfectamente preparada. ¡Mientras no supriman las ricas telas del Palacio de Hierro, San Rafael 31 j; medio. 
TRIBUNA LIBRE 
CUESTIONES PECUARIAS 
Desechada por lo injusta y atenta-
toria, la proposición del señor Alcal-
de Municipal de esta Ciudad, de de-
clarar libre de derechos de importa-
ción al ganado gordo destinado á la 
matanza, el Gobierno Provisional so-
lucionó la cuestión con el Decreto úl-
timamente publicado que modifica las 
correspondientes partidas del Aran-
cel, en un sentido tan juicioso que no 
ha dado lugar á la más débil voz de 
protesta. 
No puede dejar de ser altamente 
halagüeño ese éxito para el Gobierno 
Interventor y, dé seguro que dejándo-
se convencer por la moral de su pro-
pio triunfó, prestará la debida aten-
ción á las observaciones igualmente 
atinadas que se le hagan, sobre todo 
cuando envuelven el propósito fran-
co de evitar un abuso en puerta, al 
cual se presta la interpretación de la 
ley misma que tanto aplauso merece. 
El Decreto de referencia, que empe-
zará á regir en 1 de Agosto próximo, 
declara libre de importación, el gana-
do hembra. Pues bien, con este moti-
vo ; aprovechándose esta oportunidad, 
se sabe ya que algunos especuladores 
hcin ordenado el embarque de grandes 
partidas de ese ganado, para conducir-
lo desde el puerto, directamente al 
Matadero. 
Salta á la vista la violación del espí-
ritu de la ley, que no puede haberse 
dictado para favorecer á nadie en 
particular y mucho menos para per-
juicio de las rentas nacionales y de la 
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O? vanta en todas las casas bien reputadas 
C. 145: ¡-1J1 
Vestidos de Warandol todos bordados á 
v Olán Batista muy linos á. 
i, Clarín, calados y bordados „ i ^.ir» 
Batas ,, de última novedad M 12,1S 
Imperios ., ., moda Parisién l̂ .̂ .l 
En vestidos de nansú tados bordadas, muy finos los hay 
desde $ 15.90 basta 2fi.50. 
Estas gangas no se presentan á diario, de mojo que cuando 
como ahora las hay, deben aprovecharse; es posible no duren m is 
de una semana, el público se apresura á comprarlos, dada la re-
baja de precio tan considerable. 
La Glorieta Cubana 
TELEFONO 1763 
-9 J 
SAN RAFAEL 31. 
X1«A " v i o l e t a 
L a ú l t ima expres ión de la moda son las 
blusas de encaje í mano que se bordan en 
Habana 124, donde encontraran encajes, tan-
ta variedad y jruato inimitable que es la 
únlra en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de toda clase de ropa en 
blanco v onnastllla. vengan y se convence-
rán. L A V I O L E T A . 10811 13t-2 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con depósito: 
Ricardo Romero. Manrique 90. 
alt 7 ^ J14 c 146J 
c 1240 
COMERCIANTES 
E l que desee invertir un capital de 15 
á. 20.000 p^sos tiene oportunidad de em-
prendsr un brillante negocia. Dirigirse á. 
K. C V. Cuba «ti, esquina í O'Reilly. 
i G A M G O I L l M " " 
Imootencia.- -Pérdi -
das seminales.--Este-
rilidad.- V e n é r e o . " S í -
filis v Hernias 6 oue-
barduras. 
LoDamiM a« l i 1.1 v ds 1 « \ 
C. 1488 ; 6 - l J L 
A S 
Se solicitan p 
2345 Escritores, Mecanógra- f 
los, Profesores, Propietarios, 0 
Comerciantes y Obreros para ¿ 
reconocerles la vista sin co- 1 
brarles ni un centavo. 
En la casa de LOS ESPEJUELOS 
OBISPO 54, 
E L A L M E M D A R E S 
P í H a e o m DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
w a i u w u w s a t t » D E B A B E L L . 
26-1J1. 
L A S F I L 1 1 M 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
O l x e t x x g * S i e n B x x y 
Acaba de recibir el abanico REINA VICTORIA, el más elegante y ba-rato, con paisajes pintados á mano sobre seda y papel en variedad de clases, propiedad de la casa, fabricados en el Japón, para satisfacer las exi-gencias de las damas elegantes. " , 
En L A S F I L I P I N A S 
casa importadora de primera clase con ventas al por Mayor y Menor; hay un 
constante surtido de artículos de China y Japón. Especialidad en artícu-
los de seda, abanicos, objetos de porcelana, perfumería, sombrillas y fan-
tasía. 
SAN RAFAEL 9 TELEFONO 1682 
10971 tl-4 
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Industria pecuaria de Cuba. Esta 
apreciación es tan exacta, que cual-
quiera otra interpretación seria infe-
rir grave acusación contra la probi-
dad y mejores intenciones del Go-
bierno. 
De consentirse, pues, la realización 
del propósito especulativo que induda-
blemenie implantarán los agiotistas 
ya en acción, el Erario público sufri-
rá seguro quebranto, pues no se con-
cibe en mente sana que haber pueda 
quien se aventure á importar ganado 
que paga derechos á su introducción, 
habiendo un sexo favorecido é igual-
mente beneficiable en los Rastros, que 
disfruta de una total franquicia aran-
celaria. Consecuencia: que las ren-
tas de Aduana se verán mermadas 
por ese concepto. Y en cuanto al da-
ño que se irroga á la Industria gana-
dera, el caso es así mismo evidente. 
¿Qué ganadero podrá competir con 
éxito, si tiene de contrincante á un 
importador de reses vacunas que am-
parándose en una disposición legal, 
comete el abuso de aprovecharse de 
esa concesión dañando al propio tiem-
|po los intereses del fisco nacional? 
El ganadero cubano no podrá llevar 
sus reses al Matadero, pero, en cam-
bio, la ley, interpretada en un senti-
do tan enojoso é irritante, permitirá 
que el agiotista realice enormes ga-
nancias á costa de una Industria del 
país y del Tesoro público. 
Fíjese el Gobierno en la posibili-
dad de que se establezca el abuso y 
dicte con tiempo las medidas oportu-
naa que corten á tiempo el abuso. Un 
procedimiento fácil sería marcar con 
¡tm hierro especial ese ganado hem-
|hra que entrase libre de derechos, á 
•fin de que sus introductores se vie-
'ran en la forzosa de conducirlo á los 
potreros y no del puerto al Matadero, 
como se pretende. 
El caso es de tanta importancia y 
trascendencia que no es posible sea 
mirado con pasividad por el Gobier-
Y ahora, á otra cuestión de verda-
dero interés para una clase industrial 
'relacionada íntimamente con la pe-
cuaria: me refiero á los expendedores 
de carnes en casillas. 
Existe en esta Capital una sociedad 
<pie adquiere carnes para sus casillas, 
Iqnedando de hecho.y derecho obliga-
idos todos sus asociados á aceptar los 
jprecios que den é impongan los com-
ipradores del ganado en pie. Cierta-
mente que tales asociados perciben un 
dividendo activo como resultado de 
las liquidaciones que mensualmente 
se practican; pero ese beneficio es tan 
mezquino que apenas si compensa ni 
con mucho los precios, las más de las 
veces antojadizos, que señala el cla-
sificador; precios que son siempre los 
más altos; ésto aparte de otro incon-
veniente aun más enojoso, como es 
el de estar así mismo obligados á lle-
var las carnes de las clases y pesos 
que los clasificadores imponen. ¿Se 
benefician con esto los casilleros? Cla-
ro que no; pero si el casillero es el 
menos beneficiado, recejen en cambio 
otros la pingüe utilidad. ¿Dónde es-
tá, pues, el beneficio del decantado 
dividendo? 
El expendedor de carnes, como todo 
el que tenga un negocio, debe pro-
pender dentro de sus intereses á la 
libre acción, con el fin de poder lle-
var á su casilla solo aquello que ne-
cesite, y no lo que le manden. ¿Y có-
mo se consigue ésto? Haciendo los 
pedidos la víspera y entendiéndose 
cada cual directamente con el enco-
mendero que más convenga. Con esto 
se conseguirá, además, el evitarse la 
molestia de tener que acudir diaria-
mente al Matadero, perdiendo horas 
que podrían ser empleadas en las 
atenciones del expendio. Es evidente 
que si desde el día anterior se con-
ciertâ  con el encomendero los pedi-
dos, se palparán, además de los bene-
ficios indicados ya, los que propor-
ciona la competencia; así como tam-
bién los de tomar la clase y cantidad 
de carne que convenga, recibiéndola 
en la casilla sin tener necesidad de 
preocuparse de esta diligencia de 
conducción siempre engorrosa. 
Mediten los casilleros asociados so-
bre este aspecto de su negocio y de 
seguro que convendrán, en la necesi-
dad de acabar con esa sujección que 
los ata de piés y manos sin utilidad 
práctica y que les priva de liber-
tad para luchar en provecho propio y 
del público consumidor. 
Antonio Miguel Alcover. 
Habana, Julio 2 1907. 
Fíense usted. Joven, que to-
i mando cerveza de LA TÜOPI-
: CAL llegará á vieio. 
Correo de Esparía 
JUNIO 
El proceso por el atentado.—La sen-
tencia.—Los absueltos en libertad. 
—Impresión. 
Junio 17. 
Dice "La Epoca": 
"Los rumores que acogimos en 
nuestra edición de anoche quedaron 
confirmados. A primera hora de la 
noche se firmó la sentencia, é inme-
diatamente se procedió á su notifica-
ción y á su ejecución respecto de los 
absueltos. 
La sentencia es extensa, por exigir-
lo la relación de los hechos que se ha-
ce en los resultandos. La parte que 
más puede interesar al público, por-
que expone el fundamento jurídico y 
racional del fallo, son los consideran-
dos. Dicen así: 
"Considerando que, sea cualquiera 
el juicio que tenga la Sala respecto á 
la licitud de propagar ideas disolven-
tes y excitadoras al crimen, como lo 
son las anarquistas, es lo cierto que la 
ley actual respeta y hasta tolera di-
cha propaganda, por cuyo motivo la 
hecha y confesada por Francisco Fe-
ífer, aunque pueda condenarse en la 
esfera moral por los que no partici-
pan de sus teorías, no es motivo legal 
suficiente, apreciando el hecho con 
libertad absoluta de conciencia, para 
entender que necesariamente tuvo que 
ser partícipe, en forma más ó menos 
directa, en el delito cometido por su 
amigo y cooperador Mateo Morral, y 
que unido con éste, por conocianiento 
de lo que realizó, le favoreciese con 
actos anteriores ó simultáneos, ya que 
los indicios que aparecen en la causa. 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
54, E N E L " A L M E N C A R E S " E N 
C. 1468 
Obispo, 54, 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 80 por ciento de ios Espejuelos y Lentes que se usan en Cuba. 
Empleamos el cristal más puro que se cono-ce. Nuestras PIEDKAS DEL BRASIL son de 1? y cortadas al eje. Los talleres y el gabinete de graduar la vista, montados con todoá los adelantos. Pidan el Ca* tálogo ilustrado con las escalas para graduar la vista franco de porte. 
MSs de 2000 GEMELOS de LARGA VIS-TA desde $5 á $100. 
-B. G o n m a l e » y C o m p . 
Apartado 1024-
2C-1J1 
TESORO d e l HOGAR. 
P O L V O S 
DE l i l i 
DEPOSITO: 
PEEFCMKRIA 
• MANRIQUE 96 , 
y ESQ. A 
A SAN JOSE 
B06M 
ALANTE* 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL IN8LATERRA. ' 
i Es nsted afidanado á comer bien sin sacrificar el bolsillo! Pues vaya á 
LA GRANJA, San Rafael 4, verá si es cierto que puede usted íomer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta .jomidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de LA GRANJA! 
Cocmero 13 lo aejor. Smio áelac f̂. Aseo ás lo nn» Ml!r*lfl ü%\ 
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si pudieran ser y fueron motivo bas-
tante para dictar un procesamiento y 
sostener una acusación con rectitud 
de criterio, no lo son suficientes á de-
cretar una condena, por carecerse de 
la prueba indispensable que asegure el 
enlace de la inducción moral que en-
gendra la enseñanza y publicidad de 
una doctrina puesta con las conse-
cuencias naturales y terribles, en el 
caso presente, de esas mismas publi-
cidad y enseñanza; 
Considerando que José Nakens Pé-
rez, teniendo conocimiento, por el 
propio Mateo Morral, de los dfelitos 
de regicidio frustrado y asesinatos 
qeu acaba de realizar, le dio acogida 
en su casa, y sin haber intervenido 
í..ntenor y posteriormente en los he- \ 
chos punibles proporcionó la fuga al 
culpable de los mismos, poniéndole en 
condiciones de burlar la acción de la 
justicia, ayudado por sus co-reos Iba-
i-ra y Mata, y de que antes de quitar-
se la vida en la carretera de Torrejón 
se la arrebatase al modesto ciudada-
no Fructuoso Vega, víctima en cum-
plimiento de su deber, incurriendo: 
por los hechos ejecutados el referido i 
Nakens en la responsabilidad que á ' 
los encubridores de regicidio v ase-
sinato, entre otros delitos, señala el 
r.mn. 3 , circunstancia 2a. del artículo 
16 del indicado Cuerpo legal, en cuya 
sanción se encuentran incluidos asi-
mismo Isidro Ibarra Oñoro y Ber-
nardo Mata García, porque, con igual 
conocimiento que Nakens de los crí-
menes cometidos por Morral, auxilia-
ron y favorecieron á éste para que se 
alejase de Madrid, se disfrazara y 
procurase burlar la acción de la ju&:-
Considerando que, á pesar de los in-
dicios racionales que motivaron ei pro-
cesamiento y acusación de Pedro Ma-
yoral Miguel, Aquilino Martínez He-
rrero y Concepción Pérez Cuesta, no 
han formado en la conciencia de la Sa-
la el convencimiento que necesita para 
condenarlos, puesto que no consta que 
los dos primeros tuviesen conocimien-
to previo de que el joven que acompa-
ñaba á Nakens era el autor del atenta-
do contra SS. MM., y es evidente, en 
cuanto á Concepción, al obedecer á su 
maridô  y dadas sus deficiencias men-
tales, ni conocía á quien acompañaba 
en su casa, ni por qué era el comprarle 
las ropas que le compró, ni creyó in-
fringir preceptos terminantes de la ley 
por cuyos motivos deben eer absuei-
tos: 
Fallamos: Que debemos absolver, y 
absolvemos, á Francisco Ferrer Guar-
dia, Pedro Mayoral, Aquilino Martí-
nez Herrero y Concepción Pérez Cues-
ta, declarando de oficio las costas que 
les corresponden, y condenamos como 
encubridores de los delitos calificados 
por el señor fiscal á José Nakens Pé-
rez, Isidro Ibarra Oñoro y Bernardo 
Mata García, á la pena de nueve años 
de prisión mayor á cada uno, con la 
accesoria de suspensión de todo cargo 
y derecho de sufragio durante el tiem-
po de la condena, y al pago de las tres 
séptimas partes de las costas causa-
das." 
Sigue á continuación la consigna-
ción de indemnizaciones á las familias 
de las víctimas, y al comiso de los ins-
trumentos y piezas de convicción, y le-
vantamiento de los embargos hechos. 
Se manda asimismo que se deduzca 
testimonio, como solicitó el . fiscal, de 
las manifestaciones hechas por el tes-
tigo Juan Monseny (Federico Urales), 
consignadas en el acta de la cuarta se-
sión, para que por el juez competente 
se proceda á lo que haya lugar. 
En cuanto al otro testimonio solici-
tado por el fiscal, de ciertas frases del 
escrito de defensa de Aquilino Martí-
nez, se declara que no há lugar después 
de las explicaciones que dió en su in-
forme, advirtiéndole para que en lo 
sucesivo cuide de medir el alcance de 
las palabras con que se dirija á los Tri-
bunales de Justicia." 
Así que la sentencia quedó firmada, 
el oficial de Sala D. Pedro Quinzaños, 
provisto de los correspondientes man-
damientos, marchó á ambas cárceles 
para notiñear á los procesados la sen-
tencia dictada y ordenar la inmediata 
libertad de los absueltos. 
A las 10 y inedia de la noche próxi-
mamente calieron de la cárcel Francis-
co Ferrer, Pedro Mayoral, Aquilino 
Martínez y Concepción Cuesta. 
A Ferrer le acompañaron á su salida 
de la prisión celular la señorita Sole-
dad Villafranea, su abogado, don Emi-
liano Iglesias; el exdiputado Sr. Le-
rroux y algunos amigos. 
A Aquilino Martínez y Mayoral no 
los esperaba nadie. 
La que debe predominar ante el fa-
llo es la de la independencia de los 
Tribuna'les. A la insidioea campaña 
hecha en el extranjero en favor de Fe-
rrer, y á la amenaza que algunos ele-
mentos revolucionarios han querido 
lanzar á la Península, contesta el fallo 
deracetrando que en'el ánimo del Tri-
bunal no se ha abierto camino ningún 
género de coacción y que no ha tenido 
otro neerte que la aplicación estricta de 
la ley. Ni le ha detenido la aureola 
forjada en torno de Nakens, ni el peso 
de la opinión hostil á Ferrer ha influí-
do sobre sus decisiones. 
Ante un Jurado quizás hubiera sido 
condenado Ferrer, perqué el Jurado 
juzga por impresión. El tribunal de 
derecho ha tenido que atenerse á un 
más severo examen de la prueba. El 
primer considerando en oue se funda-
menta la absolución de Ferrer, es pro-
pio para producir hondo efecto en la 
conciencia pública, porque con la auto-
ridad de un Tribunal se declara en él 
que la sociedad está indefensa ante 
la propaganda disolvente del anarquis-
mo, puesto que el derecho positivo no 
da suficientes medies para enfrenar 
esa propaganda. 
Respecto de los condenados, poco he-
mos de decir.. Cuando la ley ba habla-
do por órgano de los Tribunales, se-
ría impío y extemporáneo agravar su 
sevesridad con recriminaciones. Pero el 
exceso de la compasión que en algu-
nes periódicos se manifiesta, también 
ha de herid? un {sentimiento hondo, le-
gítimo, justísimo: el de los duelos que 
en tantos hogares dejaron las víctimas 
del atentado; el del horror con que la 
sociedad contempló aquella sanguina-
ria hazaña anarquista. Y en la senten-
cia se recuerda que el encubrimiento, 
cualesqnieraf? que fueren sus discul-
pas y atenuaciones en el orden moral, 
no fué tan inocente como se le quiere 
presentar. Gracias á él, añadió Morral 
una víctima más á las muchas que ha-
bía causado: el pobre guarda sacrifi-
cado en la carretera de Torrejón." 
RENOVADOR DE GOMEZ, 
P A R I ASMA Y AHOGO. CURA MARAVILLOSA. 
Dr. Feliciano Marrero. Presente. Estimado amigo y compañero: cansado ya del empleo de medicamentos diver-sos para combatir la afección asmática de mi niña Eduvlges, de seis años de edad y no consiguiendo en obsequio de la enfermlta, más que disminuir la intensi-dad de los accesos, me determiné á darle el Renovador preparado por usted sin que hasta el presente haya tenido motivos de arrepentimiento: & mi niña la creo curada de tan insidioso mal y para su satisfacción debo signiflacrle, que en los casos análogos en quo lo he usado, Iuj obtenido los más beneficiosos resul-tados. De esta carta puede usted hacer el uso que mas le convenga. Suyo affino. amigo y compañero, Dr. Rafael Meneses. Mayo 10 de 1907, slc. Gervasio 15. 10534 # 
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ES LA TALABARTERIA 
[ 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para caíto áe ialMai Je faraaa t ete 
Para carros y usos agrícolas 
de cuantas formas y clases se conocen. 
PRECIOS 1>K GAJS-GA. EJÍ TODO TIBMPO. 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
El Sargento Franck 
(Continuación) 
Acabábanme de nombrar maestro de 
gramática en el colegio de San Estanis-
lao. El mismo día destinado á la entra-
da de los alumnos, paseábame yo por el 
paíio de entrada, rodeado de un grupo 
de niños, cuando he aquí que veo pasar 
cerca de nosotros á un anciano bastante 
vigoroso todiavía, á pesar de Uevar su 
erguida cabeza enteramente coronada 
de canas: llevaba debajo del brazo dos 
floretes entrelazados por das correas de 
un guante de esgrima. Saludóme, yo le 
evolví el saludo, y se alejó. Pregunté 
ni alumno que tenía más cerca cómo se 
lamaba el profesor de esgrima del co-
legio, y me contestó: El señor Franck. 
¡Franck!... Volví hacia él mis ojos 
para cerciorarme mejor, procurando 
orientarme en medio de les confusos re-
cuerdos de quince años pasados. Ob-
servé entonces que el maestro de esgri-
ma cambió algunas palabras con uno 
de mis comprofesores, y después, co-
rriendo súbitamente hacia mi, excla-
mó: Quince añes he estado yo de servi-
cio en el décimo cuerpo de línea al 
mando del capitán... 
—Era mi padre.. . porque, sin duda 
alguna, usted es el siargento Franck: 
¡ cáspita! | por usted ro pasan años! 
Estrechóme calurosamente ambas ma-
nos sin soltarlas un largo rato mientras 
él k su vez ponía en orden sus recuer-
dos y recoustruía, por decirio así. las 
líneas de la fisonomía del niño debajo 
de las del hombre. 
—¿Y Periquín? 
—i Ah. Periquín!. . . pues va adelan-
tê  en su carrera...; seis meses hace 
que tiene el grado de teniente.... pe-
ro... ha hecho una solemne tonterí?. 
y eso que se lo tenía advertido. ¿Las 
mujeres?... ¡la mejor no vale un ci-
Se ha casado. Padre mío, 
R. sí que lo ha garro!. se ha casado! ¡ Ah! \ 
entendido. Padre mío 
—Vamos, vamos, mi querido Franck, 
—le dije sonriendo y echándole mi bra-
zo sobre el hombro, tengo interés en sa-
ber la historia de Periquín... ; á ver, 
¿ cómo fué eso ?... 
Y seguimos paseando largo rato bajo 
el elevado techo con claraboyas de cris-
tal que cutre el gran salón de juegos de 
la primera divirsión. 
Periquín había continuado los estu-
dios, y á la edad conveniente fué admi-
tido en las filas. Concluida su educa-
ción militar, de nuevo lo destinaron á 
las escuelas del regimiento, y siguien-
do los estudios superiores, pudo sufrir 
el examen final con el éxito más satis-
factorio, y fué admitido en la Escuela 
superior. 
Entonces tuvo que separarse de 
Franck. A su vez nuestro sargento ha-
bía llegado también al término de su 
carrera: había pedido su retiro y se ha-
bía trasladado á vivir á la ciudad en 
que estaba nuestro colegio, alquilando 
una modesta habitación en un aparta-
do arrabal... Daba lecciones de esgri-
ma y florete, y dejaba deslizarse sua-
vemente los años. 
Periquín había salido de la escuela 
militar á los veinte y tres años con un 
nombramiento de subteniente. Seis años 
más tarde llegó á casa de Franck con 
su título de teniente en la mano...., 
mas aquel día se le aguó el gozo al vie-
jo soldado... ¡ Periquín le participó sn 
próximo enlace I 
He ahí, según Franck, la solemne 
tontería de su Periquín... 
* * Ese pobre muchacho no cuenta más 
que con su sueldo, que no es gran co-
s a s u mujer tiene, es verdad, algu-
nos dinerillos, pero... ¿y cuando ven-
gan los hijos? Porque yo, ¡pobre de 
mí! ¿qué le voy á dejar en mi testa-
mento? ¿qué podré yo ahorrar de mi 
módica pensión ?... Muchas han sido 
mis economías en diez años, y sin em-
bargo, apenas tendré cuatrocientas pe-
setas en caja... Y si caigo enfermo, 
¡adiós ahorres! Y luego... ¡ya se vel 
Periquín era mi hijo... cuando me lla-
maba papá, yo sentía aquí en el cora-
zón un no sé qué... algo de lo que de-
ben sentir los padres... ¡ pero ahora 
con su mujer — aunque, sea dicho sin 
ofensa de nadie, es preciosa criatura—I 
ahora no va á querer á un sargento tan 
viejo como yo! Y vuelvo á repetir que 
«su mujer es una alhaja; y también ella 
me llama papá, también; pero me pare-
ce... en fin, yo no sé, me parece quo 
yo no me atreveré jamás á llamarla hi-
ja mía... ; Cuántas veces se lo había 
dicho á ese rapaz! ¡ pero ya no tiene re-
medio ! Ella, ella es la que posee el co-
razón de Periquín, mientras que este 
pobre viejo..." 
Procuré distraerle de sus melancóli-
cos pensamientos, y le dije: "¡Cuánto 
me acuerdo. Franck. de la primera co-
munión de Periquín!... aquel día vino 
á jugar conmigo, y también usted co-
mulgó entonces, y eso que, sí no estoy 
equivocado, ya hacía bastante tiempo 
que no había usted cumplido con la 
Pascua." 
—¡ Ah I ¡ pero... desde entonces no 
he faltado una sola vez!... Y ahora 
que encuentro al niño de entonces he-
cho todo un Jesuíta, ya le puedo pre-
sentar mi libro de cuentas; mañana se 
lo traeré. 
{Concluirá) 
IDEAS Y COLORES 
Así se titula el nuevo libro que el jo-
ven é infatigable escritor Mario Muñoz 
Bustamante ha lanzado á la publici-
dad. 
Ideas y Colores es un libro tan bo-
nito como bien impreso y acusa en la 
pulcritud de su presentación la factu-
ra de imprenta del Avisador Comercial, 
Muñoz Bustamante á quien pare-
cían £ 'lejar del campo literario su deli-
cada salud y numerosas ocupaciones de 
otra índole, lejos de desarrollar sus 
energías por otros derroteros, continúâ  
con la constancia de un enamorado li-
bando en el jardín de la literatura. 
Y liba con tal fortuna que siempre 
resulta superada por la inmediata su 
última producción. 
Enviamos al autor de Ideas y Colo-
res nuestra sincera felicitación por ku 
magnífica obra la que, de venta en to-
das las principales librerías, ha de te-
ner seguramente una favorable acogi-
da entre el escaso público que lee. 
Aprovechamos esta ocasión para des-
pedir al talentoso compañero que en 
busca de más saludable clima embar-
cará el sábado con rumbo á los Esta-
dos Unidos. 
Lleve feliz viaje y que hospitalarias 
playas le devuelvan la salud perdida. 
P E R M D E L A S H A 
Con que la sedería LA E P O C A obsequiara 
á sus favorecedores. 
Todos los LUNES podrá Vd. comprar polvos de Anthea, en paquetea 
á 15 cts. uno. 
Loa MARTES: Polvos de Java á 22 cts. Las tiras bordadas de 6 cts. á 
2% cts. vara. 
Los MIERCOLES: Sellos dobles internacionales como regalo de las com-
pras de ese día. 
Los JUEVES: Poínos de Anthea en caja, á 49 cts una. 
Los VIERNES: Polvos de Leche Coudruy á 25 cts. Los encajes de hilo 
de 5 cts. á 2 cts. vara. 
Los SABADOS: Aceite de Anthea á 40 cts. Los cutrés y madapolanes 
de 10 cts. á 7 cts. 
Este P R O G R A M A D E P R E C I O S es con el carácter de permanente, & reserva da 
aumentar mayor número de ar t í cu los & P R E C I O S D E GANGA. 
Y a lo sabé i s que la CASA D E L A S CORONAS dará á, sus favorecedores verdade-
ras gangas todo el año, y por consiguiente debe de ser visitada todos los días por 
los defensores do sus propíos intereses. 
Los precios son entendidos en el mostrador y rigurosamente al contado, coma 
lo serán en lo sucesivo todas las ventas de esta casa. 
Lá EPOCA, SEDERIA T ROPA. 
NEPTÜNO Y SAN NICOLAS. 
LA CASA DE LAS CORONAS, 
TELEFONO 1390. 




L A G A N G A 
DE MAÑANA 
Can\isetas color francesas á 
50 centavos 
Reina 7 y Aguila 203 y 205. 
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DE VICENTE P, VERGARA. 
Villegas 113. Villegas 113. 
Oran almacén de víveres y efectos de Cauarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
UiQCl 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
LIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.--Julio 4 de 1907. 
Preguntas y Respuestas 
ün asturiano.—La palabra ancetral 
ó ancestral, viene del francés ancetres 
(antepasados.) Se refiere á las ge-
neraciones antiguas de las cuales 
procedemos. 
Leónidas.—El abuso de los revende-
dores de localidades en los teatros; 
en mi concepto no hay forma de re-
mediarlo. Siempre subsistirá. Los 
únicos que podrían darle fin son los 
compra-lores, negándose á pagar el 
sobreprecio, y renunciando á ver la 
funci'in. Y esto, por lo visto, tampo-
co es posible. No veo hace meses el 
periódico que usted me cita. 
F. R.—Madrid tiene unos 550,000 
habitantes; Barcelona alcanza á 
600.000 y Málaga 140,000. 
D. P.—Por regla general el que 
eambia de nacionalidad dejando 
pendiente el compromiso de. obliga-
ciones legales en su antigua patria, 
no puede volver á esta sin que le re-
clamen y exijan lo que no ha cum-
plido. 
Ün suscriptor.—Buenos Aires tiene 
tuos 800.000 habitantes. 
Dos curiosos.—El centén america-
no vale más que el centén español, 
porque aquel tiene mayor cantidad 
de oro. 
G. M. F.—Los autores tienen de-
rer-ho de propiedad sobre sus obras, 
y el que quiere traducir alguna, de-
be pedir autorización al autor ó al 
editor. 
Dos suscriptores.—Romero Roble-
do era abogado, más no solía ejercer la 
profesión. 
O. P. P.—Napoleón primero fué 
desterrado á la isla de Santa Hele-
na en 1815 y murió en su destierro 
en 1821. Dicen que sus carceleros 
lo maltrataron; pero en eso debe de 
haber exageraciones. Los norteame-
ricanos obtuvieron la independencia 
en 1783, por el tratado de paz con 
Inglaterra. Los presidentes de los 
Estados Unidos gobiernan cuatro 
años por cada elección, y los de Fran-
cia siete años. El país que está al 
frente del progreso en ciencias y en 
artes, es en mi opinión, Alemania. 
G. B.—jLos versos que me envía son 
alejandrinos y están bien hechos, sal-
vo alguna ligera vaguedad de sen-
tido. 
Gloria.—Sus versos parecen derna-
suido inocentes. 
Una matancera fea.—Sin conocer la 
persona no puedo servirla. 
Una trinitaria.—Moraima es nom-
bre de una mujer mora ó árabe. Los 
reyes no pueden recibir regalos sino 
en determinadas condu-ion̂ s. Todo 
el que recibe un nombramiento debe 
contestar manifestando si lo acepta 
ó no. Los "Album de Blusas" y los 
números del "Chic Parisién" cuestan 
$1-80 cada ejemplar, en "La Moder-
na Poesía.'-' 
Una guajira.—Dos veces ha pre-
guntado usted cual es el modo ó** 
rrecto de comer espárragos, y des-
pués insiste en preguntar por qué no 
le he contestado. Es porque no los 
he comido nunca, ni los he visto co-
mer; mas, tengo entendido que los 
espárragos, como los mangos solo 
pueden comerse en confianza, y nun-
ca en comidas de etiqueta ó de cum-
plido. 
Tristán.—Es difícil que uno mismo 
sepa de pronto si está enamorado de ve-
ras. No basta figurárselo de primera 
intención. El tiempo es quien lo pone 
en claro. Entre las cartas de Niñón 
de Léñelos hay una, la XI, que respon-
de á esta cuestión: Uno de sus párra-
fos dice: "Procedéis muy de ligero, 
marqués, si porque la condesa... os 
haya hecho alguna sensación os creéis 
3'a enamorado. Me guardaré bien 
de decidir sobre este punto. Muchí-
simos he conocido que como vos, y 
con la mayor buena fe se creían apa-
sionados, y que en realidad se halla-
ban muy lejos de estarlo. En las 
enfermedades del corazón, sucede co-
mo en todas; que unas son reales y 
otras imaginarias. No todo lo que 
os hace inclinar á una mujer puede 
llamarse amor. La conformidad de 
genio y de gustos; la costumbre de 
verla, la abnegación de sí mismo, la 
necesidad de pasar el tiempo en ga-
lanterías, el deseo de agradar y la 
esperanza de salir airoso, y otras mil 
causas que nada tienen que ver con 
una pasión amorosa, pueden ser con-
fundidas muchas vecs con el 
amor" .. 
A un suscriptor.—En lo que diji-
mos sobre la redención á metálico hay 
una inexactitud. El que se redime 
de quintas no está libre del todo ¡ 
queda figurando en la segunda reser-
va. 
Astros oscuros 
No sé donde he leído que una de 
las características del Universo side-
ral es la de "estar encendido". La ra-
zón parece clara: el cielo lo vemos 
cuajado de estrellas y nebulosas, astros 
brillantes, dotados de luz propia, es 
decir, incandescentes. El cielo es, pues 
un incendio infinito; he ahí la conclu-
sión de este razonamiento. Razona-
miento que no puede ser más equivo-
cado. En efecto, basta considerar que 
vemos solamente astros luminosos por 
la razón sencilla de que son los únicos 
que podemos ver. 
Acostumbrados á juzgar el mundo 
exterior por las impresiones recibidas 
y por lo que sabemos ó creemos saber, 
no recordamos muchas Veces que cuan-
to conocemos por la intermedia-
ción de nuestros sentidos es una can-
tidad infinitamente pequeña con rela-
ción á la totalidad de lo que existe. 
Nuestro sentido más importante y que 
se exterioriza á mayor distancia es el 
de la vista, y este afgano maravilloso 
sólo es capaz de recibir '"una octavade 
vibraciones dentro de la infinita gama 
cromática de los fenómenos naturales. 
Algunas otras cuerdas pulsamos entro 
las innumerables qiie existen, pero la 
verdad es que somoWasi absolutamen-
te sordos á la totainVad de la armonía 
suprema de la realidad. 
No porque una cosa deje de sat 
perceptible para nosotros, deja de te-
ner el derecho de existir. Es perfecta-
mente posible que los astros negros ú 
opacos sean inmensamente más nume-
rosos y de mayor volumen que los in-
candescentes y que desempeñen el más 
importante papel dentro de la Natu-
raleza. 
En otra palabra, es muy posible que 
el "Universo negro" sea más impor-
tante que el "Universo brillante". 
Nuestros sentidos no tienen autoridad 
alguna para esas cuestiones de orden 
superior. Y puede haber soles apaga-
dos (para nosotros) que emanen rau-
dales de luz para los seres que pue-
blen los astros que giran á su alrede-
dor. 
Los astros obscuros van tomando 
cada día mayor importancia dentro 
de la Astronomía. Los planetas y saté-
lites de nuestro sistema (todos sensi-
blemente apagados) y los enjambras 
de meteóritos no son más que astros 
de esta clase. El estudio de las estre-
llas variables nos ha revelado la exis-
tencia de innumerables cuerpos oscu-
ros que giran arededor de astros bri-
llantes y vice-versa. La observación de 
las trayectorias que recorren muchas 
estrellas en el cielo nos hace ver que 
están infliudas por la atracción de 
cuerpos invisibles. 
En la propia Vía Láctea, en medio 
de aquellas regiones de incomparable 
esplendidez, en que los soles surgen á 
millones en el campio de un potente 
telescopio, se descubren espacios ne-
gros, desiertos, como si el soplo de un 
huracán inconcebible hubiese lanzado 
y diseminado las estrellas como cor-
púsculos de polvo y hubiese logrado 
practicar un orificio de miles de billo-
nes de kilómetros de diámetro al tra-
vés de la Vía Láctea, abertura por la 
cual parece mostrarse, inmaculada, 
la oscuridad del espacio infinito. 
Pero cabe preguntar: ¿Es real esta 
disipación de estrellas? ¿No es posi-
ble que este efecto reconozca como ori-
gen la interposición de alguna masa 
opaca entre el observador y las ra-
diaciones galácticas? 
Este problema está de nuevo y con 
toda su intensidad sobre el tapete por 
las recientes observaciones que se vie-
nen efectuando sobre las nebulosas, 
por medio de los grandes instrumen-
tos visuales y fotográficos hoy en 
uso en los principales Observatorios. 
Nótase, en primer lugar, que en me-
dio de la pálida luminosidad del cielo, 
ei- medio de lo que me permitiré lla-
mar el "crepúsculo del vacío" exis-
ten regiones negras, de oscuridad ab-
soluta para nuestra retina y para ia 
placa fotográfica. Esta luminosidad 
general del fondo del cielo debe atri-
buirse, en principio, á los incontables 
milones de estrellas de las más débiles 
magnitudes que recubren el espacio 
que nos rodea y que integran el in-
sondable sistema sideral del qué fpr-
maanos parte, estrellas tan distantê  
de nosotros qen la luz. que recorre d 
vacío á razón de 300.000 kilómetros 
por segundo, invertirá centenares de 
miles de años para salvar la distancia 
que las separa de nosotros. 
Esta luminosidad podría hacerse in-
finita si no existieran astros oscuros 
que interceptaran su luz; y nada máí 
natural que suponer que estos orifi-
cios negros del cielo débense á la in-
terposición, si no precisamente de lo? 
globos opacos de atmósferas inmensas 
de gases fríos de nebulosas sin (-olor. 
sin vibración atómica, pero, en cam-
bio, de conformidad con los concep-
tos de Stokes y de Kirchhoff. absor-
bentes de las mismas radiaciones que 
emitirían en estado incandescentes, 
en estado de vida propia, perceptible 
para nosotros. 
Entre los muchos ejemplos de ne-
bulosas total ó parcialmente negras, 
que se podían citar (y al sentar el 
principio de nebulosas negras no pre-
tendo dar como conquistada una nue-
va verdad, sino sencillamente una hi-
pótesis que, como tal, es modificablo) 
merecen mencionarse algunas de las 
constelaciones del Cisne y de la Vir-
gen. Las ráfagas brillantes de estas 
nebulosas á partir de su centro, se 
truecan á veces en ráfagas oscuras á 
grandes distancias del propio centro 
de condensación nebular. Aquellas 
miríadas de estrellas, que parecen 
constituir el talón del fondo de la ne-
bulosa, faltan en sus alrededores, di-
bujando su ausencia girones lumino-
samente negativos de materia cós-
mica. 
En conjunto, no se experimenta ya, 
ante esas formaciones, el efecto de 
materia disociada, cuyo estado vibra-
torio impresiona nuestra retina, sino 
el de las nubes negras, de incontables 
miles de millones de kilómetros de 
longitud, que nos ocultan el fondo 
del cielo, como esas opacas nubes de 
verano, amenazadoras de tempetades 
eléctricas, nos ocultan el Sol. Pero 
hay la diferencia de que tales nubes 
subsisten pocas horas y se desvane-
cen, mientras que las nubes del infini-
to duran milones de siglos y llevan 
quizás en su seno el gérmen de evolu-
ciones que escapan á nuestro pobre 
entendimiento y cuya finalidad al-
canza el cumplimiento de la más alta 
misión de la Naturaleza: la Vida. 
José Cornac Sola. 
RIFIRRAFE 
Una carta á Pedro Checa. 
Mi querido contrincante: 
Recibo en este momento su atentísi-
ma: y á fin de que no me tache de 
tardo ni perezoso, en este momento es-
cribo. 
Y díceme usted que en Cárdenas se 
di.sputa si debemos escribir persuasión 
ó persuavión: que usted dice persua-
sión, y que de«ea «aber lo que yo di-
go :—digo lo mismo que usted. 
Razones. . . Piden razones; tratándo-
se de estos casos, es algo difícil darlas; 
msted—que sabe gramática y que co-
noce el idioma ; usted—único escritor 
con quien hasta el presente discutí, que 
en puntos gramaticales calzara los ne-
cesarios—usted, repito, da algunas; yo 
voy á dar las que sé. ó las que en el 
instante se me ocurren. 
La única caui-a que se puede seña-
lar para la duda de si debemos decir 
persuasión ó persuaeión. es un defecto 
de pronunciación aquí común: "es 
un vicio particular de las lenguas... 
que no les sirven para aquella asperi-
lla pronunciación de Z , y ponen en su 
lugar la £, y por hacer, dicen haser, 
y por razóv. rasón, y por rf<-io, réíio, . , 
(Diálogo de las lenguas. Pásf. 72.) 
El pronunciar hosrr y el ver hacer. 
pudo acaso despertar ahí la sospecha 
de si también se escribiría persuaeión 
y se pronunciaría persuasión. 
Se escribe y se pronuncia persuasión. 
En primer lugar, porque nuestro 
Diccionario así lo ordena. 
En segundo,—porque persuasión de-
cimos todos, y al escribir las palabras 
han de emplearse las letras que suenan 
tal como las plabras se pronuncian. 
En tercero—porque aún antes de 
que existiera en Castilla esa dición, 
esta era ya persuasión, con las dos eses: 
"De la lengua latina querría tomar 
estes vocablos: ambición, excepción., 
superstición... profesión... persua-
dir v persuasión. . . " (D. de las L.— 
Fág. 104.) 
En cuarto lugar, porque todos los 
•autores castellanos escribieron persua-
sión, y persuasión escriben todavía. 
En quinto, porque persuasión pide 
el origen. 
Según nuestra Academia, persuasión 
es el persuassio de la lengua de Virgi-
lio : es el persuassio, verdad, pero en el 
caso ablativo: 
"(Las raíces) no siempre son los 
nominativos... porque en los nombres 
sustantivos que tienen el ablativo de-
semejante al nominativo, la raíz suele 
ser el ablativo: Definitw, d-efinitio-
ne, definicién. . .Imaginatio—imagina-
tione. imaginación..." (Mayans y 
Sisoar.—Origen de la lengua.) 
Per su assio-pe rs u assion e, persuasión. 
Y finalmente: porque sigue la pala-
bra castellana el mismo proceso de for-
mación que trae la que es su origen. 
Persuassio—es nombre verbal: es el 
verbal en io de persuadere. 
Y de la regla de las en do, con el 
supino en sum, dedúzcole yo esba otra 
general que confirmo con ejemplos: la 
letra d de los verbos en latín conviér-
tese en la letra .s en la formación de 
los derivados en ta: 
Agredere—agressio; cederé—cessio ¡ 
descenderé—deseensio; difundere—dif-
fuf-io; dissuadere—disuassio; evadere 




vadere—invasio; decidere — decisio; 
propenderé—propensio; transfundere 
—transfusio ¡ transgredere—transgre-
sio: infundere—infusio; persuadere 
—persuasio; refrendere — refrensio; 
rescidere—rescisio; fundere — fusio; 
expandere — expansio; scindere—sci-
sio; egredere—egressio ; excudere—ex-
cusio; defenderé—defensio... 
Persuadere—persuasio.... 
Los verbos castellanos siguen el mis-
mo camino que aquellos de que proce-
den. 
Agredir—agresión ¡ ceder, cesión, 
fundir, fusión; ascender, ascensión... 
Persuadir, persuasión. . . 
Y en el momento no se me ocurre 
más. sino es ponerme á sus órdenes y 
ofrecerme de usted seguro contrincan-
te, pero aún más seguro amigo. 
ENEAS. 
LOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 mê a docena. Tlspeciali-
dad de Otero, Colominas y Cp'. 
:í2, San Rafael 32, 
Teléfono 14-íS. 
VARIEDADES. 
RELOJES PARA CIEGOS 
Los ciegos, cual los demás mortales, 
necesitan saber la hora que es en un 
momento determinado y como pocos da 
ellos pueden permitirse el lujo de un 
reloj de repetición, cuyo coste es ele-
vado, tienen que contentarse con relo-
jes ordinarios. Para averiguar la ho-
ra, levantan la tapa de cristal que 
cubre la esfera, y poniendo los dedos 
sobre las manecillas saben por la po-
sición de éstas lo que les interesa co-
nocer. El procedimiento tiene el in-
conveniente de ser atentatorio contra 
la buena marcha del reloj. 
A fin de obviar la dificultad, básele 
ocurrido á una casa norteamericana 
construir un reloj especial para cie-
gos, y en cuya esfera se hallan repre-
sentadas las horas por signos conven-
cionales. Así. por ejemplo, la una es-
tá representada por un guión, las 2 
por dos guiones, las 3 por un trián-
gulo, las 4 por un cuadrado, las 5 por 
una estrella de cinco puntas, y las 6 
por una elipse. Estos mismos signos 
repetidos en relieve más bajo qne I03 
anteriores sirvan para señalar las ho-
ras comprendidas entre las 6 y las 
12. Las manecillas son muy fuertes 6 
inalterables á todo choque por brusco 
que sea. 
También está muy extendido por el 
extranjero el reloj para ciegos, inven-
to de M. Pierre Tissot-Bersot. y en el 
cual pueden aquellos averiguar no so-
lo la hora sino los minutos. Las hora» 
se hallan representadas por signos del 
sistema Braille. 
LOS RAILES EN LAS MONTAÑAS 
En Suiza, además del Jungfrau, ele-
vado pico de los Alpes Remeses, hay 
otra altísima cima alpina que tendrá' 
pronto acceso por el ferrocarril: el 
monte Cervino ó Matterhorn, que mi-
de 4,482 metros de altitud sobre el ni-
vel del mar. Dos ingenieros suizos 
han presentado el Consejo Federal es-
te proyecto, cuya realización constarál 
10 millones de francos. 
Por su parte los franceses están 
construyendo en los Alpes occidenta-
les un tranvía eléctrico, que llegará' 
por lo pronto á la cumbre del Gouter, 
que tiene 3,820 metros de altitud; y 
para cuando esté terminado se piensa 
cu emprender nuevas obras que pro-
longuen la línea hasta el mismo Mon-
te Blanco. 
UN MODO DIFICIL DE DIBUJAR 
Cuando se quiere poner á un ami-
go en un verdadero aprieto, pídase 
que trace un cuadrado en un papel, 
pero sin mirar á éste, sino guiándose 
por un espejo que al efecto se le co-
locará delante, y ociütando de su vis-
ta el papel por medio de un periódi-
co ó un pedazo de cartón. Lâ cosa no 
es difícil, y sin duda el cuadrado sal-
drá bastante bien hecho; pero si se le 
pide que trace las dos diagonales del 
mismo, no lo conseguirá sino después 
de mucho trabajo, eso suponiendo que 
llegue á conseguirlo. Más difícil to-
davía le será escribir su nombre, y 
la dificultad subirá de punto si se la 
pide' que hag.i un dibujo cualquiera, 
por sencillo que sea. 
E N L A G R A N T I E N D A D E R O P A Y S E D E R I A 
resultó agraciado 
E l d í a 1 
Todos los tenedores de T I C K E T S de esa fecha, pueden 
hasta el 31 de Julio hacer el canje en mercancías por el valor expre-
sado en los mismas. 
c lo7ó ~w 
U-2 
Ha visto usted la Tela Impermeable 
C A R B I N E T T 
Es la cosa más curiosa del mondo. Echele cuantos cubos de agua Vd. 
quiera, nunca llegará á mojarla ni traspasarla. Tiene la apariencia de cual-
quier otra tela, es ligera, resistente y 
G A R A N T I Z A D A NO T E N E R C O M A 
UNICO RECEPTOR ^ g^J 
O'Relfly 29 esq. á Habana. Telef% 281 
10970 ti'* 
I F 1 0 I L i I j ZEi T X 44 
CLEMENCIA 
ó 
E L M A L P O R E L B I E X 
POR 
(GNÁGiO MANUEL ALTAMIRÁNO 
<Esta novela pUbSOSfla por la casa de 
M.aucci, Barcelona, se baila de venta, 
en "LA M O D E R N A P O E S I A . " 
ObisDO 135). 
(COKTISITAI 
Desde muy pequeño vine á educar-
me a un colegio de Méjico, mientras 
que dos de mis hermanos se educaban 
en Europa y otro más pequeño perma-
necía en casa. Yo conocía de religión 
las prácticas del culto y las ideas de 
mi tierna madre: y :le política había 
oído á mi padre anatematizar los prin-
cipios progresistas. 
Pero á los tres años de estudiar me 
encontré un amigo, ¡ay, el único cariño 
profundo de mi vida solitaria! Era un 
muchacho pobre, pero de un talento lu-
minoso y de un corazón de león. El no 
jiioraba. no paseaba, no tenía visitas; 
en v#b t/c distraerse peiisaba; cuando 
todos hablaban con sus novias él ha-
blaba con los muertos, como decía Ze-
nón; estudiaba de una manera asom-
brosa. Así es que el joven era un sa-
bio; en la época en que todos son re-
gularmente ignorantes. 
Pues bien, este amigo me inspiró las 
ideas liberales, que abracé con delirio. 
Mi tutor, hombre que opinaba como 
mi padre, se espantó de este giro que 
tomaban mis aspiraciones, y me pro-
hibió la amistad de aquel hermano mío. 
Yo me negué á separarme de él. Primer 
motivo de disgusto para mi familia. 
| Qué quiere usted ? Cuando uno sacri-
fica un sentimiento noble como el de la 
amistad, á las preocupaciones, no me-
rece tener amigos. Yo fui leal. 
Después me retardé en ir á Vera-
cruz á las vacaciones. Era que la ma-
dre de rai amigo se moría, y él estaba 
solo. Aquella señora pobre, que vivía 
en una casa miserable, carecía de todo, 
y su hijo sufría espantosamente al ver-
la llena de privaciones. Yo vendí lo que 
tenía y le ayudé á asistirla; había sido 
para mí una madre, me adoraba... 
me quedé, pues, unos días de Diciem-
bre para acompañarla, hasta que mu-
rió. Llegué tarde á mi casa, atribuyé-
ronlo á despego mío hacia la familia, 
y mi padre me trató .v.maiveridad. Yo 
fui á expiar mi falta á la casa, y los 
goces de la distracción y del cariño me 
fueron negados. Mi adorada madre llo-
i raba é imploraba el fin de mi castigo. 
; Por fin lo obtuvo, pero no volví al co-
; legio. Me dedicaron á aprender un ofi-
i ció y estuve en una armería un año. 
 Usted ve que soy débil, los trabajos del 
! armero me fatigaban, y por otra par-
te, deseaba yo estudiar, tenía sed de 
| saber, y sabía yo con envidia que uno 
de mis hermanos se recibía de ingenie-
ro en París y que otro estudiaba medi-
cina en Alemania. ¿Me preguntará us-
ted por qué eran tan severos conmigo 
n casa y por qué era yo el hijo des-
preciado? Yo no lo sé. No había ningu-
na de esas razones dolorosas que suelen 
en una familia condenar á un hijo al 
papel de víctima. Xo; jamás los celos 
habían emponzoñado mi hogar; y por 
otra parte, rai semejanza con mi padre, 
lejos de hacerme odioso, parece que me 
hacía acreedor, al menos, á. la igualdad 
en el afecto. 
Así. de armero, yo procuraba ganar 
la ternura paternal. Me acuerdo de una 
famosa espaia que hice para ofrecer-
la á mi padre en su cumpleaños. ¡Có-
mo trabajé en forjarla y en cincelarla! 
Llegó el día, y entre los regalos en-
viados por mis hermanos de Europa y 
ofrecidos por mis hermanas, creí que 
mi espada y mis otros dijes de herre-
ría me alcanzarían una sonrisa, un 
abrazo y el perdón de mis faltas. No 
fue así: el carácter de mi padre para 
mí se ennublecía cada día más; apenas 
vió mis regalos y los arrojó con desdén 
n un rincón."" Yo derramé lágrimas en 
í silencio, y no me consolé sino cuando 
rai madre, á hurtadillas, vino á hacer-
me una caricia y me dirigió algunas 
palabras de ternura. 
Algunos amigos de mi padre le hi-
• cieron reflexionar que era demasiado 
severo con un muchacho tan endeble y 
tan enfermizo como yo. y á moción su-
, ya rae envió á una casa española de Ve-
racruz para dedicarme al comercio. 
Pero el comercio me fastidiaba, es-
; taba yo consumiéndome de tristeza. En 
\ esa época llegó el gobierno liberal é hi-
zo de Veracruz su baluarte. A poco el 
jército reaccionario vino á poner sitio 
á la plaza. ¿Qué quiere usted, doctor, 
el fastidio que me causaba el comer-
cio, las ideas liberales que me entusias-
maban, los toques de guerra que me 
hacían hervir la sangre, el peligro que 
me sucedía, todo influyó en mí, y des-
pués de escribir una carta muy respe-
tuosa é mi padre, en que le pedía per-
dón por aaguir otros principios que los 
suyos, me aliste como soldado raso, y 
desde entonces pertenezco al ejército. 
Quise comenzar mi carrera desde esa 
clase. Ascendí á sargento, y luego, 
cuando triunfamos y fui á Méjico, he 
visto frecuentemente á mis hermanos 
en su carruaje pasar junto á mí, diri-
giéndome una sonrisa de lástima. 
Intenté ver una vez á mi padre y á 
mi madre para arrodillarme delante da 
ellos é implorar su perdón y su gra-
cia, y escribí con tal objeto; pero reci-
bí la orden de no presentarme jamás 
en casa. Por eso he vivido apartado de 
la familia, sin verla ni aún en momen-
tos en que me moría del pecho. Esperé 
la muerte solitario; mi buen amigo ha-
bía muerto también de tifus, y yo no 
tuve más asistencia que la del hospital 
militar. Entonces pedí mi licencia, se 
rae concedió y viví trabajando como 
armero de día. y estudiando de noche; 
pero vino la guerra extranjera y vol-
ví á presentarme de soldado raso. Por 
eso muchos creen que he comenzado á 
servir hace dos años. Concurrí al 5 de 
Mayo, después al sitio de Puebla, á las 
órdenes del general Herrera y Cairo, 
que hoy está en el interior, y he gana-
do mis ascensos merced al deseo que he 
tenido de distinguirme en las armas. 
He ahí mi historia, historia de do-
lor, de miseria y de resignación; ja-
más me he sublevado contra la dureza 
de rai suerte, jamás he manchado mi 
vida con una acción innoble. He sido 
liberal, he ahí mi crimen para mi fami-
lia, he ahí el título de gloria para raí. 
Mi padre sabrá que he sido un soldado 
obscuro en el ejército republicano, pe-
ro jamás un criminal. Conservo su 
nombre puro, y aun el motivo que me 
lleva al cadalso es un nfotivo de que se 
enorgullecería cualquiera. He faltado a 
las leyes militares, pero no á las de la 
humanidad. Quizás hago un mal á la 
patria pero para mí ahorro lágrimas y 
evito la desventura de un corazón que 
ma con delirio. 
En cuanto al estado de rai corazón, 
confieso á usted que nunca he amado 
antes de llegar á Guadalajara. porque 
francamente no he sido simpático á 
las mujeres; y alguna vez que me he 
inclinado á alguna, pronto su desvío 
me ha hech9 comprender que la moles-
taba, y tími'do por carácter, pero alti-
vo en el fondo, me sentía humilado 7 
me retiraba pronto. 
En Guadalajara sentí rai primera pasión. 
(Continuará.)] j 
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La huelga de tabaqueros 
Una solución. 
Por -un mal encendido amor propio 
ée han estrellado hasta ahora los mejo-
res deseos y el conflicto sigue en pie. 
Por humanidad siquiera á las pobres 
mujeres y niños, déjense los unos y 
los otros de ciertos exclusivismos, y 
acójanse á cualquier solución en que 
no haya vencedores ni vencidos. 
Deseando vivamente que así sea, 
propongo la siguiente solución: 
Por una autoridad cualquiera, el 
señor Alcalde, por ejemplo, pónganse 
dentro de una urna, dos papeles en 
•obres cerrados, mío con el pago en 
teoneda americana y otro con el 5 
por ciento de aumento en oro espa-
ñol sobre los antiguos precios, y con 
una comisión de los obreros, otra de 
los fabricantes y en local público, 
saque el señor Alcalde el papel que 
decida la terminación de la huelga; 
sea cual sea, siempre redundará en 
beneficio de los obreros. 
Ya que los buenos oficios de los 
hombres no han solventado el conflic-
to, vayan a la suerte, que se la desea 
propicia á todos este un affmo. y hu-
milde servidor. 
F. H. B. 
Las mejores 
Desde el pasado lunes cuenta la Ha-bana con una gran casa de modas feme-ninas donde se encuentra lâ  última pa-labra en materia de confecciones. Se ti-tula El Sueño de las damas y está situa-do en O'Reilly íf. Allí se confecciona toda clase de ropa tanto interior como exterior y el famoso Corsé Monasterio. Merece esa casa ser visitada por las da-
mas. 
La Escuela de Ciencias 
Decreto número 737 
Habana, Junio 29 de 1907. 
A propuesta del Secretario interino 
de Instrucción Pública, resuelvo: 
La Escuela de Ciencias de la Univer-
sidad de la Habana comprenderá tree 




-Artículo I.—Los estudios de la Sec-
ción de Ciencias Físico-Miatemáticas se-
rán los siguientes: 
Análisós Matemático, 2 cursos. Geo-
metría (Superior y Analítica), 1 cur-
so. Geometría Descriptiva, 1 curso. 
Trigonometría (plana y esférica), 1 
curso. Mecánica, 1 curso. Física (ca-
lor, lu2, sonido y electricidad, 2 cursos. 
Cosmología, 1 curso. Mecánica racio-
nal, 1 curso. Astronomía, 1 curso. 
La facultad admitirá los ejercicios 
para el grado de Doctor en Ciencias Fí-
4co-M'atemáticias á 'los alumnos que 
hayan aprobado todos los cursos y tra-
bajos prácticos de esta Sección y ade-
más los siguientes: 
Química inorgánica, un curso. Botá-
nica (Organografía y Fisiología vege-
tal, un curso. Biología, un curso. Mi-
neralogía y Cristalografía, un curso. 
Dibujo, dos cursos. Geodesia, un cur-
so. 
Los ejeroicios pana el grado de Doc-
tor en Ciencias Físico-Matemáticas 
consistirán : 
Primero.—En presentar una tesis so-
bre un tema de libre elección y contes-
tar á las observaciones que sobre ellas 
le haga el tribunal de esamen. 
Segundo.—En resolver un problema 
de Física y dos de Matemátioas pro-
puestos por el Tribunal y en el tiempo 
que él mismo acuerde. 
Tercero.—En dar una lección oral 
que dure tres cuartos de hora, des-
pués de cuarenta y ocho horas de pre-
paración libre. 
A los que hayan aprobado estos ejer-
cicios el Rector, á propuestas de la Fa-
cultad, discernirá el título de Doctor 
en Ciencias Físico-Matemáticas. 
Artículo II.—Los estudios de la Sec-
ción de Físioo-Químioas serán los si-
guientes: 
Mecánica, un cturso. Física, (calor, 
luz, sonido v electricidad), dos cur-
sos. Química (Inorgánica), un curso. 
Química (Orgánica), un curso. 
Análisis Químico, un curso. 
La Facultad admitirá á los ejerci-
cios para el jrado de Doctor en Cien-
cias Físdco-Químicas á los alumnos que 
hayan aprobado todos los cursos y tra-
bajos prácticos de esta Sección y ade-
más los estudios siguientes: 
Análisis matemático (Algebra), un 
curso. Geometría (Superior sin la 
analítica), un curso. Trigonometría 
(plana y esférica), un curso. Botáni-
ca (Organografía y Fisiología vegetal, 
un curso. Biología, un curso. Minera-
logía y Cristalografía, un curso. Dibu-
jo, dos cursos. Cosmología, un curso. 
Los ejercicios para el grado de Doc-
tor en Ciencias Físico-Químicas con-
sistirán : 
Primero.—En presentar una tesis ge-
neral sobre un tema de libre elección 
y en contestar á las observaciones que 
sobre día le haga el Tribunal de exa-
men. 
Segundo,—En practicar tres análi-
sis: uno de substancia mineral, otro 
de substancia orgánica y otro de subs-
tancia industrial, alimenticia, etc., ex-
plicando los procedimientos emplea-
dos. 
Tercero.—En dar una lección oral, 
que dure tres cuartos de hora, después 
de cuarenta y ocho horas de prepara-
ción librie. 
A les alumnos que hayan aprobado 
estos ejercicios, el Reotor, á propues-
ta de la Facultad, discernirá el tí-
tulo de DoH r " tni Ciencias Físico-Quí-
micas. 
Artículo III..—Los estudios de la 
Sección de Ciencias Naturales serán 
los siguientes: 
Biología, un curso. Botánica, dos 
cursos. Zoología, dos cursos. Minera-
logía y Cristalografía, un curso. Geo-
logía, un curso. Antropología, un cur-
so. 
La Facultad admitirá los ejercicios 
para el grado de Doctor en Ciencias 
Naturales á los alumnos que hayan 
aprobado todos los cúreos y ejercicios 
prácticos de esta Sección y además to-
víok loa cúreos y ejercicios prácticos de 
esta Sección y además los estudios si-
guientes : 
Análisis Matemático (Algebra Supe-
rior), un curso. Geometría (Superior, 
sin la analítica), un curso. Trigonome-
tría (plana y esférica), un curso. Cos-
mología, un curso. Física, dos cursos. 
Química (inorgánica), un curso. Dibu-
jo, (en la Escuela de Pedagogía) dos 
cursos. 
Los ejercicios para el grado de doc-
tor en Ciencias Naturales consistirán: 
Primero.—En presentar una tésis 
general sobre un tema de libre elección 
y en contestar á las observaciones que 
sobre ella le haga el Tribunal de exa-
men. 
Segundo.—En clasificar tres ejem-
plares : un animal, un vegetal y un mi-
neral, explicando los procedimientos 
que haya seguido. 
Tercero.—Dar una lección oral que 
dure tres cuartos de hora, después de 
cuarenta y ocho horas de preparación 
libre. 
A los alumnos que hayan aprobado 
stos ejercicios, el Rector, á propuesta 
de la ¿acuitad, discernirá el título de 
Doctor en Ciencias Naturales. 
Artículo IV.—Este Decreto surtirá 
sus efectos desde su publicación en la 
Gaceta Oficial. 
charles E. MAGOON, 
Gahemador Provisional. 
Lincoln de Zayas, 
Secretario interino de Instrucción Pú-
blica. 
LOS LICORISTAS 
Continúan recibiéndose adhesiones 
al acuerdo de la Unión de Fabrican-
tes de Licores, de suspender tempo-
ralmente sus operaciooies. 
Jaruco, Julio Io. de 1907. 
Sr. Presidente de la Unión de Fa-
bricantes de Licores. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En mi poder su atenta acompañan-
do copia de los acuerdos tomados por 
ese Centro suspendiendo la venta de 
licorés. 
De conformidad con los memeiona-
dos acuerdos me adhiero incondicio-
nalmente á ellos, pues, antes que el 
vejamen es preferible aceptarlo todo, 
incluso la muerte. 
De Vd. atentamente, 
Antonio Fernández de Castro. 
El Sr. Fernández de Castro es due-
ño de una destilería. 
Los fabricantes de licores señores 
Sebastián Gerona, de Cárdenas; Ex-
pósito y Belderrain, de Sagua la 
Grande; y Yallvey y Blanco, de Ca-
magüey, han enviado cartas mostran-
do su conformidad con los acuerdos 
adoptados por la Unión. 
Los señores Vallvey y Blanco ma-
nifiestan que se hallan dispuestos á 
cerrar su fábrica hasta que la Unión 
les comunique el resultado de sus ges-
tiones en pro del decoro profesional 
de los fabricantes y de sus intereses. 
Otro destilador, D. Gerónimo Ro-
dríguez, de Quemado de Güines, ha 
dirigo una carta al Presidente de la 
Unión de Fabricantes de Licores, ma-
nifestando que aún cuando tiene el 
propósito de suspender los trabajos 
de esto año en la primera quincena 
del corriente mes, su fábrica está 
dispuesta á aceptar las decisiones de 
la Unión y á seguir con ella hasta 
donde fuese necesaria. 
El Presidente de la Unión de Fabri-
cantes de Licores nos dirigió esta ma-
ñana la siguiente carta: 
Sr. Director de L a Discusión. 
La Unión de Fabricantes de Licores 
tiene el honor de rogar de su atención 
se sirva publicar las siguientes líneas 
que aclaran algunos errores de infor-
mación en que incurre su editorial del 
día de ayer; y cuyos errores perjudi-
can notablemente los intereses de esta 
Corporación. 
Primero.—Es equivocada la afirma-
ción de que las causas de la presente y 
necesaria suspensión de operaciones sean 
necesaria suspensión de operaciones 
debidas, de modo exclusivo, á las defi-
ciencias de la Ley y del Reglamento, 
y que los fabricantes de licores ten-
gan especial empeño en hacer constar 
su aprobación á la conducta del Je-
fe del Departamento del Impuesto se-
ñor Iribarren. Por el contrario; tanto 
ó más que la Ley y el Reglamento han 
motivado el presente conflicto los pro-
cedimientos del señor Iribarren ¡ su sis-
tema de persecución airada contra los 
industriales y su interpretación abu-
siva del Reglamento. 
En el acta que de la sesión general 
ordinaria en que se adoptó el acuer-
do cuyo cumplimiento ayer comenzó, 
y que La Discusión nos dispensó ed 
honor de publioar, se hace constar que 
dicho acuerdo se adopta ante los pro-
cedimientos injustos y vejaminosos de 
los funcionarios del Departamento de 
Recaudación, cuyo jefe es el señor Iri-
barren. IntcrfK.i, pues, á la Unión de 
Fabricantes declarar que no es cierto 
que ella aparte al señor Iribarren de 
la respomabildad de la situación pre-
sente; sino que, por el contrario, es-
tima que su erestión ha sido, desgracia-
damente una de las más poderosas y 
directas causas determinantes de ella. 
Segundo.—Es equivocado que sólo 
sean algunos licoristas multados los 
que adoptaron el acuerdo del cierre 
Han sido todos los asociados á la Unión 
de Fabricantes de Licores (multados 
unos y no multados otros) quienes 
unánimemente han adoptado dicho 
acuerdo. 
Tercero.—No es exacto que los se-
ñores Romañach, Oliver, Aldabó y 
otres muchos hayan participado á la 
Sección del Impuesto su incorformidad 
con el acuerdo-del cierre. 
Los mencionado señores ban estado 
y están de conformidad con las reso-
luciones imánimes de sus compañeros; 
y sólo los señorea Dusaq (que no per-
tenecen á la asociación) no han pres-
tada á ella su asentimiento y su con-
curso. 
Cuarto.—Es absolutamente cierto 
que todos los destiladores y fabricantes 
de la isla han aceptado y hecho suyo el 
acuerdo del cierre; según lo demues-
tran los adhesiones recibidas que tene-
mos especial gusto en remitirle y que 
demuestran al par que el espíritu de 
solidaridad de esta clase, el sentimien-
to unánime de protesta por las veja-
ciones y desafueros de que ha sido ob-
jeto y que todos, de igual modo, re-
conocen haberse cometido. 
^ Habana, Julio 4 de 1907. 
Francisco Maarte, 
Presidente, p. o. 
L O S M E J O R E S 
RETSATOS AL PLATINO 
A PRECIOS M"JY REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
32, San Rafael 32, Teléf. 1448. 
i—m»i iKlbw . 
A quien corresponda 
No obstante haber cambiado el as-
pecto de las cosas, continúa el vecin-
dario inmediato á Industria y San 
José en la misma alarmante situa-
ción que cuando en las columnas de 
este periódico avisábamos de ciertos 
movimientos no muy pulcros que se 
traslucían de la posada "La Casua-
lidad". Aquello parece que desapa-
reció; pero no hay tal, cuestión de 
apariencias. Es el mismo perro con 
collar diferente; y por muchas vuel-
tas que se le dé, mientras exista el 
perro, el vecindario de aquella ba-
rriada continuará escandalizado. 
¿Tan difícil es hacer andar derecho 
á quien se tuerce? No lo creemos, y 
en tal creencia es de seguro que al-
guien se interese por un numeroso 
grupo de ciudadanos que con frecuen-
cia se ve obligado á tener cerradas 
sus puertas y ventanas. 
Para ios baños 
Airosas y elegantes son las lindas som-brillas que acaba de recibir la casa de Ugalde, la sin rival Galathe», la que es la preferida de las damas. Estas sombrilas y el abanico Goya es la última palabra este verano. 
FOR U S OFICINAS 
PALACIO 
Sin resolver 
El Gobernador Provisional no ha 
resuelto aún si acepta ó rechaza el 
nombramiento de arbitro para solu-
cionar la huelga. 
A Columbia 
Cogí objeto de asistir á las fiestas 
que se celebran hoy en el Campamen-
to de Columbia, á las once menos 
cuarto salió de Palacio en auto-
móvil para dicho Campamento el Go-
bernador Provisional, quien se pro-
pone permanecer allí hasta los cuatro 
de la tarde. 
Entrevista 
En la tarde de ayer, miércoles, ce-
lebró una larga conferencia con Mr. 
Magoon, nuestro amigo el respeta-
ble hacendado de las Villas don José 
María Espinosa, tratando en ella de 
la situación que se va creando á los 
hacendados, por las exigencias de 
las empresas de ferrocarriles, y en es-
pecial por la "Cuban Central Rail-
way Co", al aplicar para el arrastre 
de la caña tarifas que si á raíz de la 
terminación de la guerra del 95, y en 
el período de reconstrucción, pudie-
ron haber tenido algún fundamento 
para los fletes tan subidos que co-
braban, hoy, desaparecidas esas cau-
sas, tienen que carecer de justifica-
ción, por lo que la normalidad debe 
restablecerse. 
Mr. Magoon, persuadido, tanto ó 
más que el señor Espinosa, de la 
exactitud de las observaciones que 
éste le hiciera, le manifestó que él ha-
bía dedicado su prefente atención á 
todo lo que se relacionaba con los fe-
rrocarriles, y ofreció al señor Espi-
nosa, que podía estar seguro de que, 
para la próxima zafra todo lo refe-
rente á tarifas, sería modificado, en 
el sentido de la más estricta justicia, 
mejorando las condiciones de los 
hacendados. 
Mr. Magoon, quiso enterarse tam-
bién, del estado general de la pro-
vincia de Santa Clara, quedando muy 
satisfecho con las noticias que con 
toda exactitud é imparcialidad le dió 
l señor Espinosa. 
Éste, además, hizo entrega de una 
exposición, autorizada por respeta-
bles personalidades de la ciudad de 
Remedios, como el general Carrillo, 
los señores Martínez, Caturla, Rojas 
y otros, solicitando ciertas aclaracio-
nes respecto á órdenes dictadas últi-
mamente, sobre haciendas comuneras, 
ofreciendo Mr. Magoon tomar en 
coniideración esas peticiones. 
Y, por último, por indicación del 
señor Espinosa, ofreció Mr. Magoon 
ocuparse de las carreteras, en el dis-
trito judicial de Remedios, y que en 
las próqimas resoluciones que dicta-
ra;- se ocuparía de la de Placetas á 
Camajuaní, para entroncar con la 
de Remedios á Santa Clara. 
Trabajos suspendidos 
Poco antes de las once de hoy por 
la mañana, se dieron las órdenes 
oportunas á las distintas dependen-
cias del Estado, disponiendo que con 
motivo de la festividad americana 
que hoy se celebra, se suspendan los 
trabajos en todas las Secretarías, 
ASUNTOS VARIOS 
El 4 de Julio 
Con motivo de celebrarse hoy la 
festividad del 4 de Julio, aniversario 
de la independencia de los Estados 
Unidos, los buques americanos surtos 
en este puerto y la flota de remolca-
dores de la casa de don José Gonzá-
lez, se encuentran vistosamente em-
pavesados, ^ 
Material del Censo. 
Ayer llegó de Nueva York la pri-
mera remesa de material para el cen-
so. 
CUANDO QUIERA 




Batabanó, Julio 4 de 1907 
á las 10 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Se recibió en esta una orden sus-
pendiendo la remisión de pescado, 
habiéndose decomisado en esa el que 
se mandó ayer. 
Ha causado extrañeza el procedi-
miento, en atención á que según di-
cen empresarios y pescadores la Se-
cretaría de Agricultura, con la san-
ción del Gobernador Provisional, ha 
autorizado par remitir á la plaza el 
pescado, hasta el dia 15 del actual, 
Ínterin dan una orden determinando 
la forma en que habrá de precederse 
en este asunto. 
El Corresponsal. 
MI-ATA M ZAS 
Julio 1. 
Fiesta de las Espigas. 
El sábado 2̂ , á las 8 de la noche, 
se trasladó la sección adoradora noc-
turna acompañada del II. P. Hilarión, 
superior de los Carmelitas descalzos 
de aquella ciudad, llevando en coche 
al Santísimo Sacramento, á la capi-
lla de Santa Isabel, qüe en la finca 
de este nombre ha levantado don Ma-
nuel Cañizo. 
Después de haber velado toda la 
noche al Santísimo, puesto allí de ma-
nifiesto, se dió la comunión á las cin-
co de la mañana del domingo y á las 
siete salió la procesión y recorrió lo 
principal de la finca con el Santísi-
mo. 
A las 9 celebró la misa el P. Hila-
rión acompañado de los Padres En-
rique y Juan de la Cruz. 
Concurrieron al acto centenares de 
personas, quedando todos encantados 
de la hermosa capilla y su imagen 
Santa Isabel. 
Terminadas estas ceremonias se dió 
un suculento almuerzo, en el cual rei-
nó el mayor orden y el mejor entusias-
Jn.o entre todos los allí reunidos, quie-
nes regresaron á la ciudad á las 4 de 
la tarde. 
Felicitamos á la sección adoradora 
por la inauguración de la Fiesta de 
las Espigas, única en este país, á la 
comunidad de Carmelitas descalzos y 
al Sr. Cañizo por obra tan piadosa. 
«ANTA GUARA 
Cieniuegos, Julio 2 de 1907. 
L a cuestión de las a nnas 
Continúo hoy mi campaña sobre es-
te asunto, haciendo uso de infinidad de 
•datos que me servirán para la realiza-
ción de mis propósitos de lograr se ha-
ga justicia al comercio de esta ciudad, 
que no debe—bajo ningún concepto— 
perder lo que religiosamente pagó. 
En la Jefatura de Policía no exis-
ten archivadas—como debieran estar 
—las cópias de las actas levantadas al 
ocupar las armas. Lo que aparece en 
dicho archivo es una libreta donde fi-
gura una relación de las casas donde 
hicieron ocupación; pero una minucio-
sa investigación efectuada por mí me 
ha demostrado que en esa libreta no 
existen los nombres de todos; solamen-
te están los de las casas siguientes: 
La América, La Barata, Hermene-
gildo Alfonso, El Bazar, La Mina ie 
Oro y La Oriental. 
En cambio no figuran los de D. José 
María Diego, Rafael Aguilar, Antonio 
Pereira, Esteban Alonso, Rufino Labio 
y Adolfo Gírala. Este último no tiene 
ni siquiera el recibo que justifique ha-
ber hecho entroga de las armas que 
tenía en su casa, pues solo le dieron 
una nota hecha de puño y letra del Ca-
pitán de Policía Rafael Cueto, pero sin 
firma. 
Otra libreta titulada de Salidas-
archivada también en la Jefatura de 
Policía—demuestra que las armas re-
cogidas fueron trasladadas á la Adua-
na, pero no todas, sino las que apare-
cen anotadas en la libreta de "Entra-
das." 
Las que se depositaron en la Aduana 
fueron entregadas á un oficial de la 
Guardia Rural, por orden del Coman-
dante Militar Sr. Galdós. Ahora bien: 
¿y dónde fueron á parar las otras? 
Esto es lo que hay que aclarar; así ce-
sarán las versiones que se corren con 
este motivo, y en las que no salen muy 
bien librados algunos. 
Pero lo que importa, más que nada, 
es que se pague á los comerciantes el 
importe de sus efectos, puesto que no 
sería honrado proceder de otro modo. 
Loe comerciantes perjudicados están 
dispuestos á llegar hasta Mr. Magoon 
para defender sus derechos; entonces 
se sabrá si el Honorable Gobernador 
Provisional atiende á las clases comer-
ciales, ó si tenía razón "Un industrial 
Cubano." 
Regreso 
Ha regresado á esta ciudad, proce-
dente de Sancti Spíritus, el jefe de los 
liberales históricos Ledo. D. Demetrio 
López Aldazabal. 
E l Obispo de Pituw del Rio 
Esta mañana partió para la capital 
de la región Occidental el nuevo Obis-
po de aquella ciudad, Ledo. Manuel 
Ruiz. 
Fueron á la estación del ferrocarril 
con objeto de despedir al ilustre via-
jero un gran número de damas y ca-
balleros de nuestra sociedad, así como 
representaciones de la Colonia Espa-
ñola y del Ayuntamiento; esta última 
presidida por el Alcalde Dr. Domingo 
Urquiola. 
Tamfeién concurrió la Banda Muni-
cipal. 
En resumen: que han quedado de-
mostradas las generales simpatías de 
que disfruta el virtuoso prelado en es-
ta ciudad. 
Hasta muy pronto se despide. 
Oscar O. Punvariega. 
P O S T A L D E R E M E D I O S 
2 de Julio. 
Ayer á las 91/2 comenzaron los exá-
menes de aspirantes al Magisterio, en 
esta ciudad. 
Se presentaron 32 examinandos, de 
los 35 que pidieron examen. 
De los examinandos, 28 eran muje-
res y 4 hombres. 
Formaban el Tribunal, el Sr. Ricar-
do de la Torre, Superintendente Pro-
vincial, y el distinguido remediano 
señor Pablo Esplugas, Inspector Es-
pecial de Escuelas. 
El acto ha revestido mucha solem-
nidad y ha reinado el orden más com-
pleto. 
Varios miembros de la Junta de 
Educación, entre ellos el Presidente 
Sr. Arturo Martínez, acudieron á la 
Estación del Ferrocarril, á recibir y 
saludar á las predichas Autoridades 
escolares. 
Se dice que h J / terminarán los exá-
menes en este pueblo. 
¡Ojalá que todos los aspirantes sal-
gan bien, par̂ que se vean colmados 
sus deséeos! 
Uno de estos nos ha informado, que 
han sido fuertecitos los ejercicios, y 
que no se han permitido los forros ni 
los apuntadores. 
Así debe ser. 
—¿Pero cuándo se examinan los 
alumnos? me preguntó un amigo esta 
mañana. 
Yo no supe que contestarle; pero 
acordándome del Santo Patrono de 
este pueblo, que tiene el brazo exten-
dido y apuntando con el índice hacia 
el cielo, le dije la frase, aquí tan vul-
gar: 
—¡ Cuando San Juan baje el dedo! 
Antiguamente los niños demostra-
ban sus adelantos escolares, al finali-
zar el curso, con la prueba de exa-
men. 
Los maestros también demostraban 
su competencia y laboriosidad. 
Los padres quedaban satisfechos y 
sabían á que atenerse. 
Mas ahora, sucede todo lo contra-
rio. 
• * 
Seis escogidas de tabaco han em-
pezado ya sus faenas y con mucLa 
gente. 
La mayor parte de los que traba-
jan en ellas son mujeres y niños. 
Se dice que se abrû u otras muy 
pronto. 
Hubo una pequeña huelga el otro 
día; pero se solucionó favorablemen-
te en seguida, cediendo un poco ca-
da una de las partes. 
En la Cárcel de aquí cayó un 
rayo el otro día, que afortunada 
mente no produjo desgracias perso-
nales, aunque sí algún desperfecto 
en las paredes. 
Este es como un aviso providencial 
que indica la necesidad urgente do 
reparaciones que tiene ese estableci-
miento. 
Hace mucho tiempo que se viene 
hablando de su reforma; pero no se 
hace nada. 
Cuando ocurra algún derrumbe ó 
desplome, se lamentará el suceso y en-
tonces vendrá la composición á la ca-
rrera. 
Y. . . cuando vuelva á tronar, nos 
acordaremos de Santa Bárbara. 
O mejor dicho: "Después del asno 
muerto. .." 
Facundo Ramos. 
Después de algunas horas de 
constante agritación, un vaso de 
cerveza de IiA TROPICAL, es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
m E G M I Á U l EL CABLE 
e s t a d o s a m o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
, COLOMBIA Y PANAMA 
Nueva York, Julio 4.—Aun no se 
han hecho públicos los detalles de la 
conferencia celebrada ayer ante el Se. 
cretario Taft, por el representante de 
la república de Panamá y el Ministro 
de Colombia en Washington, pero se 
cree que se ha logrado concertar un 
tratado por el cual quedan soluciona-
das todas las diferencias entre ambos 
gobiernos y el cual será firmado den-
tro de poco. 
PUGILATO 
San Francisco, Julio 4.—El pugi-
lista australiano Bill Squires y el 
I americano Tommy Burns, medirán 
' sus fuerzas esta tarde en un encuen-
tro que constará de cuarenta y cinco 
| entradas, en caso de no quedar antes 
i fuera de combate, uno de los dos con-
tendientes que se disputan el cam-
peonato de los boxeadores de gran 
peso. 
El australiano es el favorito de los 
apostadores de oficio y en caso de 
que resulte vencedor, Jeffries,el cam-
peón americano, que está actualmen-
te retirado de la arena pugilista, vol-
verá á entrar en ella para combatir-




Tánger, Julio 4—El general Me 
Lean participó por escrito á la Lega-
ción Inglesa en esta,, que Raisulí pre-
tende también que se le nombre jefe 
del cuerpo de policía internacional, 
que en cumplimiento de uno de los 
acuerdos de la Conferencia de Alge-
ciras, acaba de crearse. 
TENOR CONDECORADO 
Londres, Julio 4—El rey Eduaríro 
ha conferido la cruz de la orden 
"Victoria", al célebre tenor italiano 
Caruso. ^ 
LOS BELGAS VENCEDORES 
Henley, Inglaterra,, Julio 4.—El 
equipo belga ha derrotado hoy á los 
mejores remeros de Inglaterra, que 
componen el club "Leander", y se 
da por seguro que ganarán también 
mañana el segundo lance, con lo que 
se habrán llevado-dos años seguidos 
el gran premio de honor, 
DE MENOR A MAYOR 
Nueva York, Julio 4—Dícese que 
Mr. Chester E. Runyan, cajero-paga-
dor del Banco de Windsor, perdió 
recientemente diez mil pesos en espe-
culaciones en valores y convencido 
de que el desfalco se descubriría al 
practicar el balance de fin de mes, 
se determinó á apoderarse del resto 
del dinero que había en la caja del 
Banco y huir con él. 
FALLECIMIENTO 
New Fort, Rhode Island, Julio 4 — 
El vecealmirante retirado Farquhar 
falleció aquí ayer de apoplegía. 
INGLATERRA TOMA 
CARTAS EN EL ASUNTO 
Londres, Julio 4—El gobierno in-
glés ha exigido del de Marruecos que 
, tome inmediatamente cuantas medi-
] das sean necesarias para conseguir 
: la libertad del General Mac Lean, 
que está en poder del bandido Raisulí. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 4.—Las exis-
; tencias de azúcares crudos en poder 
, de los importadores de esta plaza, 
1 suman hoy 41,912 toneladas, y en Fi-
ladelfia 3,935 idem; total 45,847 idem 
: contra 39,789 en igual fecha del año 
pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 4.—Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 513,300 bonos y ac-
' clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
: P Á R T I D O S P O L I T I C O T 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Barrio de Pueblo Nuevo 
I El Comité Liberal del barrio de 
j Pueblo Nuevo, en su junta celebrada 
¡ el dia 2 de los corrientes acordó por 
unanimidad: Primero: el hacer suyo 
! el acuerdo de la Convención referen-
. te á la Candidatura del señor Altre-
ido Zayas. Segundo: Recomendar 
. á la misma la postulación para Go-
íbernador Provincial al ĝ eral Lr-
; nesto Asbert. Tercero: Ratificar el 
acuerdo de postular al doctor Juan 
; Ramón O' Farrill para Alcalde de la 
: Habana. 
Igualmente se acordó convocar al 
barrio para las elecciones generales 
; que se efectuarán el día 4 de los co-
i rrientes en la casa Jesús Peregrino 
| número 34, de 7 á 9 de la noche. 
El Secretario: Horacio Alonso.̂  
COMOICÁDOS. 
Be , TiBO ADELA 
DENTISTA 
Y MEDICO-CIRUJANO 
Se trasladó á 
W E P T Ü N O 57 
Donde se ofrece á eus amigos y 
clientes, 
103S9 tl5-28 ml5-2» 
DIARIO D E L A MARINA. -Edic ión de la tan I 
l i c r c s i d o m o n e t a r i o 
IMPORTACION 
E l vapor inglés "Castaño" impor-
tó de Santander consignado á los se-
ñores Alv^rez, Yaldés y Compañía, la 
cantidad de $5,000 en plata española. 
CASAS D E C A K 3 I O 
Habana. Jnlio 4 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata « D a ñ ó l a 95% á 95% V. 
OlderiUá..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol.: , 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra plata española... 418 P. 
Centenes 4 5.52 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... a 4.41 en plata. 
El peso americano 
na plata española., á 1.13 V. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Exportación por Matanzas 
Para los puertos de Nueva York, 
Nueva Orleans, Boston y Filadelfia, 
por los stores Comerciantes de Ma-
tanzas, se han exportado de la presen-
te z^fra, los sacos de azúcar siguien-
tes: 
Sres Lombardo, Arecha-
leta y Compañía. . . . 329,573 
Sres. García, Lavandeyra 
y Compañía 241,150 
Sres. Sobrino de Bea y 
Compañía 240,610 
Sres. Sixto E . Lecuona. 212,877 
Sres. G-albán y Compañía. 102,269 
Sres. Torres y Finlay. . 91,836 
Sres. A. Galíndez y Com-
pañía. . , 91,150 
Total. . . . . . 1.309,465 
R E S U M E N 
Han entrado en Matan-
zas hasta el 30 de Ju-
nio 1.478,7671/2 
Se han exportado hasta 
el 30 de Junio 1.309,465 
Quedan de existencia.... 169,292V2 
Quedan sin vender 110,000 sacos de 
azúcar. 
T a b a c o e n l a V u e l t a A b a j o 
E n la semana última se embarcaron 
por la Estación del Oeste en Pinar del 
Rio, 1783 tercios de tabaco en rama de 
las escogidas allí establecidas y de las 
vegas cercanas á la población, que es-
cogen su rama cosechada. 
De las vegas que no están vendidas 
y que tieuen su escogida en la finca 
cosechera, se han vendido según datos 
que tiene el periódico La Fraierm-
dad, cinco vegas, tres en Bio Seco y 
dos en las Lomas, á precios reservados, 
pero mejorando los que ya se han pa-
gado por otros tabacos superiores. 
Hay en tratos algunos más. 
L o s s e g u r o s e n l a A r g e n t i n a 
Las Compañías de Seguros nacio-
nales, han asegurado por valor de 
635.477,953 dollars, para casos de in-
cendio, y 45 millones 81,774 dollars, 
sobre la vida. 
Las Compañías extranjeras han ase-
gurado 949.232,106 dollars y 7.859,921, 
respectivamente. 
R i q u e s a p e c u a r i a 
e n 
Existencia de ganado en el térmi-
no municpal de Sancti Spíritus du-
rante el mes de Marzo de mil nove-
cientos siete: vacuna sesenta mil dos-
cientos treinta y cuatro machos y 
76.418 hembras; caballor 5,205 machos 
y 4,711 hembras; mular 239 machos y 
265 hembras, asnal 18 machos y 18 
hembras. 
Mes de Abril: vacuno 59,912 ma-
chos y 76,661 hembra; caballar 5,266 
machos y 4,749 hembras; mular 239 
machos y 267 hembras; asnal 16 ma-
chos y 18 hembras. 
Mes de Mayo: vacuno 61.690 ma-
chos y 77,497 hembras; caballar 5,334 
machos y 4,809 hembras; mular 242 
machos y 270 hembras; asnal 17 ma-
choes y 18 hembras. 
Mes de Junio: vacuno 57.052 ma-
chos y 77,237 hembras; caballar 5,305 
machos y 4,766 hembras; mular 240 
machos y 268 hembras; asnal 17 ma-
chos y 17 hembras. 
De Marzo á la fecha disminuyó el 
ganado vacuno macho en 2,860 cabe-
zas y el hembra aumentó 576. Tam-
bién dismiuuyó el asnal en dos cabe-
zas. E l caballar macho aumentó 100 
y el hembra 55 y el mular macho uno 
y el hembra tres. 
L o s c h i n o s e n I n g l a t e r a 
Y a no se trata solamente de la opo-
sición que los obreros ingleses mues-
tran respecto á la importación de chi-
nos contratados para las minas del 
Transvaal. Los chinos han empezado 
á invadir á Inglaterra. Sólo en Liver-
pool hay unos 300 chinos residentes, 
aparte de unos 100 que accidentalmen-
te suele haber en dicho punto á la 
espectativa de un vapor que los lleve 
á Sud América. E n algunas otras 
ciudades inglesas también empieza á 
verse alguno que otro chino no perte-
neciente ni mucho menos, al personal 
de la Embajada del Celeste Imperio. 
E l vapor "Mackaon" condujo al 
puerto de Liverpool 44 chinos más, 
de los cuales 12 llevaban cantidades 
en metálico que excedían de 6 libras 
esterlinas cada uno, y con los cua-
les, por lo tanto, no pueden meterse 
las autoridades encargadas de admi-
nistrar la ley de inmigración. Los 
otros 32 no llevaban entre todos más 
que unos 10 chelines. 
Estos últimos desembarcaron en 
Blackwall, con el propósito de dirigir-
se á Liverpool, en donde proyectaban 
ocuparse como lavanderos, cocineros, 
etc. Y al investigar las autoridades 
sobre el caso, han dado en el descu-
brimiento de que, con efecto, hay tra-
bajo en Liverpool para todos ellos y 
no hay peligro de que ninguno llegue 
á ser gravoso para los fondos de la 
caridad públ i ca . . . pero, en cambio, 
el peligro de una invasión china no es 
utópico ni mucho menos. 
No hay mejores íavanderos ni coci-
neros que los chinos en toda la redon-
dez del globof Son trabajadores so-
bre toda ponderación, y pueden vivir 
con las migajas que desprecian los 
obreros blancos. Como Iavanderos re-
sultan más económicos, cuidadosos y 
puntuales que los blancos. Consi-
guientemente, van desalojando paula-
tinamente de ese oficio, en Liverpool, 
á cuantos no son de su raza. 
Su único defecto consistp en que 
son jugadores y, á consecuencia de 
sus fullerías, se pelean, pero solo en-
tre sí, porque no juegan con los blan-
cos. 
A medida que unos cuantos logran 
ganarse la vida, escriben á sus cono-
cidos de su país. E n China hay mi-
llones y millones de gente sobrante. 
Los conocidos acuden al llamamiento 
y no tardan en llamar á otros. E l 
peligro de una invasión no es proble-
mático, ni mucho menos. Las autori-
dades inglesas, interpretando en esto 
la voluntad de las "Trade Unions" 
obreras, ponen cuantos estorbos se les 
ocurren á la entrada de los chinos en 
el país. • 
E n el caso actual no podían hacer 
mucho con arreglo á la ley. ya que 
casi todos los chinos inmigrantes han 
podido justificar que tenían ocupación 
asegurada. Pero no cabe duda de que 
los chinos se protegen entre sí lo bas-
tante para salvar, por medio de mu-
tua ayuda, los obstáculos que se les 
pongan en los puertos ingleses. 
Y he ahí de qué modo va á verse 
obligada Inglaterra, por presión de las 
abociaciones obreras, á adoptar medi-
das análogas á las que tanto han 
combatido los ingleses cuando las pro-
mulgaron los norteamericanos. 
Y . por su parte, los obreros se ve-
rán compelidos á abandonar el cos-
mopolitismo, que hasta ahora parecía 
punto de doctrina esencial en el cre-
do socialista. 
6n jamones Gallegos H. O.. 146.00 id. 
50 cajas mantequilla Petersen, $54.00 
quintal. 
55 Id. id. Heymann, $46.00 id. 
75 id. fresas Claveles Rojos, $7.00 
caja. 
32|4 vino rioja La Levantina. $21.60 
uno. 
62 id. id. id. $4.10 caja. 
14 quintales pimentón cáscara flor 
La Campana, $20.00 quintal. 
17|4 vino blanco Levantina, $24.10 
uno. 




F e r r o c a r r i l e s b r a s i l e ñ o s 
Los ferrocarriles del Brasil, según 
la última estadística oficial, alcanzan 
la siguiente extensión, en kilómetros ¡ 
De la Unión Federal 7,621 
De los Estados 6,110 
De Compañías particulares. 3,049 
Total. . . . . . 16,780 
De los ferrocarriles pertenecientes 
á compañías particulares, una red de 
1,347 kilómetros está garantizada por 
los poderes públicos brasileños. 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
De New Orleans importó el vapor 
americano ''Chalmette", las siguien-
tes partidas de ganado: 
Para F . Wolfe, 90 muías. 
Para J . Castillo y Ca., 22 i d 
Para Harper y Hno., 35 id', 9 ye-
guas y 6 caballos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A " C H A M P A G N E " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor francés " L a Champag-
ne," procedente de Saint Nazaire, 
Santander y Coruña, conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano "Mas-
cotte" entró en puerto esta mañana 
procedente de Taraipa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS EOÍ 
290 cacos café Borinquen saco de 100 
libras $2 4.5 0 quintal. 
385 Id. id. id. 25 id. $25.00 id. 
275|3 manteca pura Sol Tjnatural, 
$12.62 quintal. 
200|3 id. id. id., T|artiflcial. $12.00 id. 
225 ctes. id. id. chicos, $12.75 id. 
150 cajas id. id. Id. L¡. de 17 libdas, 
$15.12 id. 
125 id. id. Id. 7 id.. $15.62 id. 
115 id. id. id. 3 id. $16.62 id. 
30 id. id. Id. id. 1 y media id., $16.62 
quintal. 
500 Lj. galleticas Señorita de 6 libras 
$1.30 LJ, 











































—Valbanera, Barcelona y esca-
las. 
- E . O. Sabamarsh, Liverpool. 
-Puerto Rico, New Orleans. 
—Roladnd, Breman y escalas. 
- L a Champagne, St. Nazaire. 
—México, New York. 
—Mérida, Veracruz. 
—Havana, N. York. 
-Allemannia. Tampico. 
—Sabor, Amberes y escalas. 
—Catalina, New Orleans. 
—La Champagne, Veracruz. 
—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
—Monterey, N. York. 
—Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
—F. Bismarck, Veracruz. 
—Montevideo, Cádiz y escalas. 
—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
—Tilly Russ, Hamburgo. 
—Riojauo, Glasgow y escalas. 
—Juan Porgas, Barcelona y o 
calas. 
—Pió IX, Bercelona y escalas. 
SALDRA* 
—La Champagne, Veracruz. 
—Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
—Mainz, Bremen. 
—Saratoga, New York. 
—Chalmete, New Orleans. 
Cayo Manzanillo, Veracruz. 
—México, Progreso y Veracruz 
Mérida, New York. 
Allemannia, Vigo y escalas. 
—Progreso, Galveston. 
—Martín Saenz,1 Coruña y es-
calas. • 
-Havana, New York. 
—Sabor, Veracruz y Tampico. 
—Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
—La Champagne, <St. Nazaire. 
—Catalina, Canarias y escalas 
—Monterey, Veracruz y esca-
las. 
-Esperanza, New York. 
—P. Bismarck, Santander. 
—Arabistan, Buenos Aires, 
Para Delaware (B W) vapor inglés Stag 
por D. Sacón. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 




Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montse-
rrat por M. Otaduy. 
1 caja dulces 
1 id. vino 
3 id. drogas 
10 barriles cerveza 
438 bultos cigarros, tagacos y picadura 
8 bultos efectos. 
7 5 bocoyes 
100 pipas y 
164 2 id. aguardiente. 
Para Veracruz, vapor español Alfonso 
XIII pos Manuel Otaduy 
Con carga de tránsito. 
Para Mobila, goleta americana Doris por 
el capitán. 
En lastre. 
Para Galveston .vapor inglés Frida, por 
Bridat, Moni'ros y comp. 
En lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Ne Orleans, en el vapor americano 
Chalmette. 
Sres. E. J. Valdés y señora — D. Trio-
let, — L. Valdés — E. Valdés — C. 
Triolet — R. y M. Núñez — Antonio _e 
Soto y 3 de familia — A. Valero, — M. 
L. Sedaño y 1 de familia — E . González 
— L. Martínez — H . A. Morales y 2 de 
familia—J. Suárez — C. Fuentes — Ma-
nuel Vázquez — R. Valera. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Pedro Dávalos, Cónsul 
General, (ausente) se despacha en Je-
sús .María -ió. 
Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul. O'Reilly 50. 
Rusia, Sr. Kegino Truffin, Cónsul 
Obrapía '-VI. 
República del Salvador. Sr. Barto-
lomé Marichal. (ausento,' se despa-
cha en Prado 96 por D. Alfredo 
Ugarte. 
Suecia.Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino. Mercaderes 31. 
Uruguay. Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela. Sr. Eduardo Diaz Le-
cuona. Cónsul General, Animas 6S, A. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
Julio 2 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gítimas; 2 hembras blancas naturales; 
2 varones negros naturales; 3 varones 
mestizos naturales. 
Distrito Este. — 2 hembras blancas le-
jgítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra blanca natural; 1 varón mestizo le-
igítimo; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos; 5 hembras blancas legítimas; 
j 2 varones blancos naturales. 
MATRIMONIO 
Rogelio Valdés, t~ n 
.VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, do la Hat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sâ ua y Caí-
barién. 
Alava II , de la Habana todos los martes, 
á las 5 do la tarde, pura Ssgua y Caibarién, 
regresando los sábados por la ma&aaa — Ss 
aessactia á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D e ' T S A V S S I A 
E N T R A D A S 
Día 3: 
De Liverpool y escalas, en 2 6 días, vapor 
inglés Castaño, capitán Penwill, tone 
ladas 2 602 con carga y pasajeros á 
H. Astorqui y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor Chal-
mette capitán Boyd ,toneladas 3205 
cno carga y pasajeros á A. E . Woo-
dell. 
Día 4: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte capitán Phe-
lan toneladas 884 con carga y pasa-
jeros á G. Lawton Childs y Comp. 
SALIDAS 
Día 3: 
Para Mobila, goleta americana Doris. 
Para Galveston vapor inglés Frieda. 
Día 4: 
Para Cayo Hueso yTafpa, vapor america-
no Mascotte. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
P Barcelona y escala3 vía Canarias, Vi-
go, p Coruña. vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2". 
Austria Hungría, Sr. J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José Fernández 'López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal, 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saiz 
San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro. Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogers, Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. George Plant,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(1) O'Reilly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel 871/2. 
(1) Encargado de la Legación. 




Distrito Sur. —«M. Morales, 79 años, 
Canarias, Revillagigedo 22, Uremia; Ber-
nardino Pérez, 13 años. Limonar, Espe-
ranza 81, Encefalitis. 
Distrito Oeste.—Lázaro González, 2 me 
ses. Habana, Belascoaln 646. •Indiges-
tión; Fernando Vega, 70 años, España, 
Lombillo 410, Arterio esclerosis; Domi-
tila Rodríguez, Habana, San Lázaro 41 íl. 
Meningitis; Aurelio Díaz, 7 meses, Ha-
bana, Castillo 1, Eclampsia: José Rodrí-
guez, 22 años, España, La Benéfica. Fie-
bre tifóidea; Felipe Birre, 42 años, Tri-
nidad, San José 134, lasuíiciencia mi-
tral; Caridad González, 3S arlos. Cuna, 
Infanta 37. Peritonitis; Rosarlo Calvo, 
16 años, Habana, Cerro !jG1, ParalUia. 
RESUMAN 
Nacimentos 25 
Matrimonio » . .i . 1 
Def unciones. . . . . . . . . . lü 
Julio 3 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 14 Hembras blancas 
legítimas; 2 varones blancos naturales; 
13 varones blancos legítimos; 1 hembra 
blanca natural; 1 varón negro natural. 
Distrito Sur. — 7 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legítimas; 
5 varones blancos naturales; 4 hembras 
blancas naturales; 1 hembra negra natu-
ral; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste. — 15 hembras blancas 
legítimas; 8 varones blancos naturales; 
12 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Enrique Greene, cou 
Buenaventura Soto. 
^DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José M. del Valle, 
50 años, Sti. Espíritu, Prado 36, Arterio 
esclerosis. 
Distrito Sur. — Serafina Pérez, 2 9 
años. Habana, Florida 75, Enteritis tu-
berculosis. 
Distrito Oeste. — Eulalia Pardal, 23 
años. Habana, Matías Infanzón, Tuber-
culosis; Andrea Ruíz 30 años id. Muni-
cipio 22, Tuberculosis; Alfredo Valdés, 
4 años. Quinta Balear, Miocarditis; Jos-
Felles. 37 días, id. Infanta 114, Anemia 
cerebral; Cecilia Díaz, 30 años, id. Mar-
qués de la Torre 73, Oclusión intesti-
nal; 'loribla Díaz. 6' años, Canarias, 
Aramburo 52, Arterio esclerosis; Eduar-
do Castro, 2 años, Habana, Santos Suárez 
4 7, Atrepsia; Oscar Díaz, 2 meses. Haba-
na, Santa Ana y Villanueva, Enteritis. 
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T E A S A M l l C A J e BARCELONA 
El hermoso vapor español 
P U E E T O E I C O 
capitán CRUIXENT 
TT?*1T<iI* de este Paerto fijamente eldia5de JULIO a las cuatro de la tarde par» 
M a C m de la Palm, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palias de ton Canaria. 
Tilo. Comía, Caaiz, Málaiia y BarceLna 
Este vapor no hará cuarentena, 
Lk>b precio» de paisaje par» Vigo y Coru-
fia, son los algulentes: 
Primem. . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' ' 
Tercera 26-50 * * 
Adlmte pasajeros a quienes se dar*, el es-merado trato que tan acreditado tiene k esta Bmpresa. 
Para comodidad de los pasajeros estari atracado al muelle de los Almacenes de De-pósito (San José). 
Informarán sus Consî n&tarios: 
» A . B l u n c h i C o m p , 
O FIC'IOS N. 1 O - aban». 
c 1249 24-7 Jn 
Cananle Genérale Trasatiantipe 
L A C H A M P A G N E 
Cauitáa DUCAD 
Este vapor saldrá directamente para 
L A CORUÑA 
SANTANDER 
y S A I N l • N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto da Bu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá ABlcajaeote los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prcclaameatr amargados y aeilados. 
De mis pormenores Informará su consig-natario : 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono 115 
24-19Jn 
V A P O R E S C O R R E O S v r i S : 
«AJO CONTRATO FOSTAi. 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d irecto . 
Saldrá para dicho puerto sobre el aíz i de 
Julio, el rápido vapor francés 
U f H A M P A T t N F I ^ O T A . - E m b a r q u e de los pasaje-V- /1X/ -1ÍT11 A W l l j rey del equipaje G R A T I S . 
E l vapor alemán (de dos hélices) 
M A I > Z 
saldrá de este puerto F I J A M E N T E , 
el día S de J U L I O á las diez de la raa-f 
fiana para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canana, 
y p a r c i B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO •b.NTfiJSi'OkN'L J 
& precio» módicos. 
Hay cocina y camareros españoles 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{ h rn-t>urg ^ l e r i o U » tÁne> 
Vapor correo alem&n 
A T . T - - F T i l V / r / K T S T T V T T A 
Saldrá sobre el 11 de JULIO directamente para " 
Ü A V K E ( F r a n c i a ) y t I A 3 1 B ü K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
Para Vigo y Coruña $29.35 oro español. 
Vapor correo alemán fdedos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de Julio directamente para 
SAHTAMR ( E s p a ) 
PLTMOüTH O i t í i t m ) HAíiiB (Fraimi 7 l i m i m ( A l s r a a ) 
Pasaje en tercera para Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Los niños de 1 á 12 años pairan medio pasaje, los de menos de un aao, nili . 
P r e c i o s de pasaje en V i y 2* clase, m u y redneidos. 
Embarque do los pasajeros y de su equipaje gratis, dside la Machina. 
Se admite carga para casi todos loa puertos de Europa, Sur Aouri^i, A fríe », Austra-
lia y Asia. 
Para mífl detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H E 1 L B Ü T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B ü T . H A B . W A , San I^uaclo 54= 
C. 145S 26-1JI 
V a p o r e s c o s t e r o s , 
nes. Sa^ua de Táuamo, Baracoa y 
8aiitia<ro (ie Cuba, retoruauclo por 
TiararCja, Sa^ua de Tauauio, JBaue^, 
Vitlfc Gibara, .y Habana. 
EMPRESÜ OE VAPORES ^ maria herrera . 
DE 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
b. eu 
Capitán DUCAU 
Afirnite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reáucidas cou conocimientos 
lirectos de todas las ciudades importantes 
Áe Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
lando & os señores pasajeros el esmerado Jato que tanto tienen acreditado. 
11-19 
jar- El vapor se encuentra atracado en los 
muelles de San José. 
Para más iLformes dirigirse á sus consigna-
. tarios 
SCHWAB Y TILLMAXl». 
Apartado 22S.—San Ignacio núm. 78, fren, 
te * la Pla»i Vieja, Habana. 
L n \sm Je. 
SALIDAS Í3C LA HABASA 
durante ei mes de Julio de 1907. 
Vapor HABANA. 
Eábado 6 4 las 5 de la tarde. 
Para Nueritas. Puerco Padre, Gri-
bara, Mayari, Baracoa, ti-uantauamo 
(solo a la idaty Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 10 á las ó de la tarde. 
V A I - U . Nuevitas. Gibaran Vita- tja-
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para >íuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G-uautánamOy 
ŝoio á la ida) y Sautiaso de Cuba. 
Vapor gAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para >iuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, tíagrua <le Tánamo, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, retornando 
por Buracou, Sasrua de Tánamo. G i -
bara, Bañes, Vita, (Jibara, nueva-
mente, y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 20 ¿ las ó de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guau tánamo 
so ioá la ida; y Santiago de Cuba. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuamo 
(solo a la ida) y Santiago de Cuba, 
Vapor NÜEVITAS. 
Miércoles 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Táuamo, Cs'bara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Todos los martes A las 5 de la tarde 
Para Isabela do Sagua y Caibarién 
recibiendo carga en combinación 
con el "Cuban Central Kallway" pa-
ra Palmira. Ca^uairuas. Cruces, L a -
jas, Esperanza, Sauta Clara y Bodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n . 
De Habana ¿ Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 5̂ -50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De llabaua 4 Caibarién y vicerersa. 
Pasaje en primera. 110-60 
— en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza „ | 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMERICANO) 
Tabaco 
De Caibarién y Sagua á llábana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(£1 carburo paga como mercancía) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Üta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
CAHOA DE CABO-ÍAJSL 
So recibe o asta ib i ;r«w flé ta tarda ae; uta 
de salida. 
CAKGA US TRAVESIA. 
Solamente se recibirá bastí la? 5 ds la taris 
del dia 'X 
Atraque» en GUAJSTTA-NAAIO. 
Los vaporea de loi dias 3, 13, y 20, atracarán 
ai mueilo de Caimanera, y íoj de ÍOÍ días 8, 17 
y 27 al de Boquerón. 
AVÍSOS. 
Los vaperes ae esta Empr isa solo conciacírá-n pjtra Puertô  fau; e. m. carga qua v'aya cuusiguaua al "C^Átra* Cua.uarra, • é 'iucenio j:an M.anuei,' y jot> emruryut-o gue bacán ae sus productos ». 'WtíSt india Olí Reiimng Compajiy.'" y U Nuvva fabrica do Hieio y Corveta L» Tropics ., wou arrejjio a ios respectivo? concie. ios ceiourados con las mismas. Lo que nacemos público car» general conocimiento. 
Se suplica a .ie» sefloevaa CarndO^M pon-ían especial cuidado pa*» ûe tedos los oui-ios sean marcaaos cou icoa ciariaaa, y con el punto de residencia del receptor, io qu» harán tamtdén constar <*n los conocimien-tos; puesto que, habiendo «n varias locali-dades del Interior de los puertos donde m4 hace la descarga, dlstniu» «nudades y co-lectividades con la misma -aiOc «oolal. ia Kmpresa declina en loa remitentes toda responsabilidad de les perjuicios que pue-dan sobrevenir por la talU, da ciunpliratea. to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conooitníaa-
to, que no será admitido ningún bulto qa^ i 
iaicio délos señores soorecirgo» nopasii'-
en las bodegas del buque cun íí deuiáj car tL 
Habana, julio U de 
Sobruaos de Herrera, (S. en 
C 1481 vg.ij,. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitun Ortubo 
saldrá de este puerto loa miércoles á 
lab cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOÜÜS: 
Herraos ZaMa y Gájuz M iUl 2] 
1006 2&-22Jri. 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
El Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVLS á la llegada del tren de pasa-
i jeras que sale de la Estación de Villa-
\ nueva á las ^ y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y CORTES 
\ saliendo de este último punto los MI5R-
' COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
i ¿ana para llegar á Batabanó los días sí-
i guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
1 Esatción de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Coai-
\ pañía en 
ZUH-5XA. 10 (bajos) 
1 C. 1482 _ 
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o e r a s 
M O T A S 
Ecos de bodas. 
Tna en Parús, de un joven cubano, 
el hijo del ilustre profesor Hubert de 
Blauck, director del Conservatorio Na-
cional. 
Wil l iam de Blanek, tan culto y tan 
distinguido, acaba de contraer matri-
monio con la espiritual y bellísima Ma-
vrikia Perxizky. pertouccionte á una 
íamilia de la aristocracia moscovita 
que resida on la capit:il trauc^sa. 
La ceremonia tuvo celebración el 28 
del pasado 'Junio en la iglesia Saint-
Pierre de Chaillót. 
Y los novios se han instalado en el 
Hotel de .Jéna en la avenida de su nom-
bre. 
A<ú lo expresan las elegantes tarje-
tas donde los señores padres de los no-
vios tiene la amabilidad de participar-
me el efectuado enlace de tan distin-
guidrs jóvenes. 
Cúmpleme saludnr á fetos, desde mis 
Habaneras, haciendo, votes por su com-
pleta felicLlad. 
La otra boda, en .Madrid. 
Se trata de la bella hija de un ami-
go muy distinguido, el señor don V i -
cente Fernández de Castro, persona 
eslimada de todos en esta casa. 
Boda celebrada el 12 del mes ante-
rior y de la cual da cuenta, con todos 
sus pormenores, un importante perió-
dico de la Corte que tengo á la vista. 
Dice así: 
" A k s diez de la mañana de hoy, y 
ante urna escogida y numerosa concu-
rrenaia de buenos amigos que hacían 
votos fervientes por la felicidad de los 
novios, se ha celebrado en la iglesia de 
Santa Bárbara, de esta Corte, la bo-
da de nuestro querido amigo y compa-
ñero de reciacción, el ilustre escritor 
don Enrique La-Gasea del Casti'llo, bri-
llante oficial del Cuerpo Administrati-
vo del Ejército, con la enoantatdora se-
ñori ta María Fernández de Castro. 
Ha casado á los novios el respetable 
abad de la Colegiata.de Alcalá de He-
neres, que ha venido á Madrid con ese 
objeto, siendo padrinos de la borla la 
Exema. señora doña Mercedes Gutié-
rrez de Terán, viuda del auditor gene-
ral de la Armada Sr. Valcárcel, y don 
Juan Fernández de Castro, tío de la 
novia. Como testigos han firmado, por 
la novia, D. Calso Eseobedo. director 
gerente de la Azucarera; D. Saturnino, 
Eseobedo y D. José Fernández de Cas-
tro, y por parte del novio, su tío don 
José ' del Castillo-Soriano, ex-goberua-
dor civil de varias provincias y afama-
dísimo literato; nuestro querido direc-
tor, D. Rafael Esbry, y D. Rafael del 
Val, oficial primero de Administra-
ción Mil i tar . 
La novia estaba bellísima con su r i -
quísimo traje de desposada y las sim-
bólicas flores de azahar que componían 
su toca Jo. 
Terminada la augusta ceremonia^ los 
invitados á la boda fueron obsequiados 
con un espléndido l amh en casa de la 
madrina. 
Enviamos nuestra más cumplida en-
horabuena á los recién casados, deseán-
doles toda la felicidad que merecen 
cuando, como en este caso, se unen la 
juventud y el amor." 
Votos á los que me asocio de todo 
corazón. 
Está decidido. 
Se celebrará el miércuu-.s de la se-
mana inmediata la boda de la gentil y 
distinguida hija de nuestro Alcalde, la 
señorita Celia de Cárdenas, y el ilus-
trado joven Luis Morales y Pedroso. 
La ceremonia, señalada para las nue-
ve de la noche, tendrá lugar en esa 
misma iglesia del Angel donde contra-
jeron matrimonio las dos hermanas 
mayores de la novia, las hoy señoras 
Blanca Rosa de Cárdenas de Castro y 
Elodia de Cárdenas de Sorzano Jorrin. 
Doy las gracias á les señores padres 





Re fon r. 
En el vapor Sarnltn ' n resaron 
ayer de los Estajos ünidi Ministro 
de China y el reputado dec r Dámaiiq 
Lainé. 
Sean bienvenidos. 
A propósito de v i j j e r -. 
Dice Améri ' a : 
" H a n desistido de su viaje á New 
York. ¡es espoMOs Laiwton-Armas. 
Inesperado contratiempo los o'bliga á 
ello, muy á su pesar, lamentándolo por 
sí y por su compañera de viaje, la sim-
pática Leonor Díaz, que iba con ellos y 
se prometía un very mire time en esta 
tou-niée, por todos conceptos agrada-
ble." 
¡Qué contrariedad para Leonor! 
Ella que se llevaba, junto con las 
ilusiones del viaje, una larga lista de 
enearoruitos... 
Anoche., 
Muy animada, como siempre, en las 
funciones de moda, veíase la sala del 
Nacional. 
Un grupito del mundo elegante br i -
llaba entre el concurso. 
Mucha risa en el teatro. 
La provocaban de continuo los chis-
tes y situaciones cómicas de esos diver-
tidísimos Bombones que saboreó con 
tanto gusto el público. 
Mañana, qne es noche especial de eo-
nrn 'a. va E l oetavo na mentir, donde 
está i - 6n inimitable. 
Para el sába lo anunciase Loa das 
pülÉtes, obra que fué traducida expre-
samente para el señor Burón, que la 
dió á conocer en Buenos Aires, repre-
sentándola, de éxito en éxito, durante 
una larga serie de noches. 
Y el domingo, en matinée, nueva re-
presentación de Los bombones. 
Con gran rebaja de precios. 
V i de lejos anoche, entre el bullicio-
so desfile del Nacional, á la bella Lo-
zano. 
Es la artista cuyo debut, anunciado 
para mañana en Actualidades, se espe-
ra con tanta ansiedad. 
Su género? 
Es el couplet. 
Pero couplets cantados con una gra-
cia y un donaire que le han dado fa-
ma de gran divette en los teatros- de 
España y de Bruselas. 
Esperemos á mañana. 
Esta noohe. 
Las fiestas del 4 de Julio. 
Habrá gran recepción en casa del 
Ministro Americano, en Villa-Morgan, 
la antigua Quinta de Hidalgo en Ma-
r i anao. 
Fuegos artificiales en Columbia. 
Comida en el Yacht Club. 
Y las retretas en obsequio de la Co-
lonia Americana que ofrecen en el Ma-
lecón y en el Parque de Martí , respec-
tivamente, la Banda Municipal y la 
Banda de Artil lería. 
Noche compelta. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
TEATRO_ALBISU _ 
Hoy 4 de Julio, función por tandas. 
j B a e d a d d e h i e r r o 
L a ffafifef b l a n c a . 
L a m a r r l i a de C a d i » , 
Mañana viernes, 
jE7 s a l t o ((el p a s i e g a . 
Neoiiss Tealrale 
Hechos evidentes 
Invitamos á todas las familias de la Habana á que visiten nuestra casa y 
vean los expléndidos regalos con que obsequiamos á tonas las personas que 
hacen sus compras aquí.. 
O O O O I ^ J E S S O S 
en preciosos objetos de adorno y otros de utilidad práctica, destinamos eshí 
ftu, demostrando con ello que se pueden vender telas y adornos de íanta-ía á 
prarios inconcebiblemente baratos, como los nuestros, y aderaás regalar un 
10 p. 3 al parroquiano, sin menoscabo de nuestros intereses. 
Damos sellos por todas las compras al contado para estos regalos: los Jue-
ves sellos dobles. 
cSV C o r r e o c í e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
matrimoniable. Puga hizo muy bien 
su papel de hombre pillín y corrido. 
Hoy representan la preciosa come-
dia de Lima-e Astray, "Bodais de 
Plata", que en justicia puede consi-
derarse la mejor de cuantas ha hecho 
el que ha escrito las mejores come-
dias de sociedad en estos últ imos 
años. 
P GIRALT. 
A í b í s u 
Consuelo Baíllo y María Conesa se 
repartieron anoche los aplausos de 
costumbre. Ambas se vieron obligadas 
á repeticiones y ambas satisfacieron 
las exigenci-as de un público que cada 
día las mira con más agrado. 
Esta noche con La edad de hierro, 
éxito de la semana, van Gatita blanca 
y Marcha de Cádiz. 
Mañana viernes, la hermc*ja zarzue-
la E l salto del Pasiego. 
T. 
P a y r e t 
E l programa que ofrece hoy Roxas 
en Payret, está rebosante de atracti-
vos. 
La notable y aplaudida película 
' 'Amor de esclava", volverá á reflejar-
se en el lienzo en la función de hoy. 
También figuran en el programa to-
das las últimas péHicutas estrenadas. 
E l viernes, función de moda, «stre-
nándose varias cintas, entre ellas las 
tituladas "Dos hermanas", "Fanta-
sías diabólicas", y " L a hija corza". 
B . 
d rán un valor de $100 cada una. En 
estos días se han recibido varias car-
tas de felicitación á los señores que 
componen la Directiva, por sus in i -
ciativas y ademas son muchas las 
personas que han solicitado acciones, 
j Por ahora se desiste de emitírselas 
itoda vez que la Sociedad cuenta con 
recursos suficientes para las obras que 
se han de realizar. 
En Sesión celebrada en primero del 
actual, se acordó entre ot^os partieu-
I lares, nombrar Médico honorario de 
la misma al Dr. Enrique Perdomo y 
Sedaño. 
Es propósito firme de la Directiva 
dar en el próximo invierno carreras 
de caballos y de automóviles, adqui-
riendo para las primeras terrenos 
acondicionados para ello. 
DE LA GUARDIA RURAL 
—En Sitio Grande, fué detenido 
Ensebio Robaina Reyes, presunto autor 
del robo de la caja de caudales del esta-
blecimiento del señor Francisco Masfe-
rrer en dicho poblado. E l Juzgado 
Municipal de Calabazar conoce del he-
cho. 
madre de dicho menor, informó á la 
policía que la lesión que presenta su 
hijo, la sufrió casualmente al caerse 
de la cama en que dormía. 
A c t u a l i d a d e s 
Con motivo de la fiesta, americana 
que se celebra hoy, Ensebio Azeue ha 
preparado un programa soberbio. 
Las «vistan más interesantes de las 
últ imas colecciones y varios números 
escogidos por el artista relámpago, 
Sig. Colombino, constituirán la " A t -
k*acíion" de la noche. 
Pepe Máuri, jefe de la orquesta de 
Actualidades completará el programa 
tocando, himnos, pasodobles y " two 
steps" americanos. 
Mañana el debut de la "Bella Loza-
no." 
E . 
I N a c i o n a l 
Los bombones. 
La comedia de. anoche tuvo un éxi-
to notable porque es muy ingeniosa y 
bien tramada, y hasta tiene su moral: 
pues enseña que el hombre comete 
grave imprudencia en creer que todas 
las mujeres son fáciles de conquistar 
por dinero; y también enseña la obra 
que es muy arriesgado enviar bille-
tes de á mi l pesetas ocultos en una 
bombonera sin previo aviso. 
Otra de las moralejas contenidas 
en la comedia "Los Bombones" es 
la que pone en evidencia el poco ca-
so que hacemos de los regalos de so-
eiedad con motivo del santo á de una 
boda ; sobre todo si los regalos son ó 
parecen ser de poco valor. Siempre 
he creído una ridiculez hacer regalos 
de dulces y boberías. Lo que se agra-
dece es una joya de oro y brillantes; 
porque esta no se mira con despre-
cio, sólo se empeña ó se vende en los 
casos apurados. 1 
A una Lola que celebraba su santo 
la obsequiaron sus amigos con mult i -
tud de cajitas de bombones, sin ad-
vertirle de que en una de ellas hay es-
condidos cinco mi l francos. La obse-
quiada regaló las cajitas á sus cria-
dos; éstos á su vez las regalaron á 
otras Lolas de su amistad, y de ahí 
el conflicto de la comedia. 
Otro inconveniente de los regalos 
chicos es el de que se emplean para 
regalar á otras personas, y así pasan 
de mano en mano, y sabe Dios dónde 
van á parar. 
En París hay unos negociantes que 
van á los domicilios de los recién ca-
sados con objeto de cómprales á bajo 
précio, las mi l chucherías inútiles que 
han recibido como regalo de boda. E l 
comprador sabe bien que dichos obje-
tos sirven de estorbo y los dan por, 
cualquier cosa. Una vez adquiridos, 
los anuncian para vender baratos á 
las personaes que quieran obsequiar | 
á otros novios, y así hay bibclot de 
estos 00 nn a"0 sirve para una 
docena de bodas. 
La comedia salió bien rcprpsr'ntada. 
Burga sobro todo: y Celia A(];nn pa-
recía de verdad una hermosa viuda 
F i e s t a e n S a n i a C l a r a 
E l Ayuntamiento de la Capital de 
las Villas, acordó, como se ha publi-
cado, conmemorar en Julio la fecha 
del aniversario de la fundación de 
aquel pueblo y hacer en honor de su 
Hi jo Predilecto, Manuel S. Pichardo. 
los siguientes festejos: 
Dia 14 
A las enatro de la tarde, el Ayun-
tamiento, comisiones de las Socieda-
des, Gremios, Banda infanti l v pue-
blo, recibirá en la Estación "'Marta 
A b r e u " al señor Pichardo y sus 
áeompáñantes, l levándolos hasta el 
Hotel. 
A las ocho de la noche, Gran Vela-
da en el teatro de " L a Carida'd", en 
la que tomarán parte varios oradores 
de la Habana y esta ciudad, tocán-
dose conciertos musicales y piezas de 
ópera ejecutadas por la Banda infan-
t i l . 
N Dia 15 
A las 6 a. m. Diana por la Banda 
infant i l y Banda de cornetas. 
A las 7. Misa solemne en el histó-
rico "Tamar ido" de la loma del Car-
men. 
A las 8. En correcta formación 
pa r t i r á desde la casa Ayuntamiento 
todo el pueblo con sus comisiones &. 
para colocar las tablillas á la calle de 
"P ichardo" y descubrir la lápida 
conmemorativa. (Discursos). 
A la 1 de la tarde. Sesión solemne 
por el Consistorio para hacer la en-
trega del Diploma en que se le decla-
ra Hi jo Predilecto. 
A las 3. Manifestación escolar. 
A las 5. Paseo de serpentinas y 
Batalla de Flores en las avenidas del 
Parque. 
A las 7. Banquete. 
A las 8. Retreta. 
A las 10. Gran baile de etiqueta 
en la sociedad " E l Liceo". 
•«=«'- ahí 
SOCIEDAD SPORTIVA NACIONAL 
Se ha constituido en esta capital 
una Sociedad titulada "Sport iva Na-
cional ," cuyos principales propósitos 
son dar espectáculos de sport de to-
das clases. 
La Sociedad ha adquirido en arren-
damiento los terrenos que en el (üerro 
poseía el Club de Base-Ball " P a t r i a " 
con el fin de dar en ellos por pronta 
providencia desafíos de Base-Ball, 
foot-ball. carreras de cintas en bici-
cletas, carreras de andarines. 
Los terrenos del Club " P a t r i a " co-
mo saben nuestros lectores, se en-
cuentran en la misma Calzada del 
Cerro, y la Sociedad "Sportiva Na-
c iona l" a r reg la rá los terrenos del 
misoio levantando glorietas y grade-
rías al sistoma de los Estados Unidos 
de América, cuyos trabajos están en-
eomenciadoa al inteligente Ingeniero 
señor Gómez Salas y al efecto está va 
levantando los planos los cuales se 
exhibirán al público en uno de los 
principales establecimientos de la Ha-
bana. 
La Sociedad está autorizada por 
sus Estatutos para emitir acciones 
por cantidad de $500,000, las que ten-
POLICIA DEL PUERTO 
L E V E 
Trabajando á bordo del vapor es-
pañol "Monser ra t" se lesionó el pie 
derecho el jornalero Manuel Alemán 
Sánchez. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
CRONICA DE POLICIA 
A L NECROCOMIO 
E l teniente de Policía Sr. Pérez 
Abren, cumpliendo mandato del se-
ñor Juez de guardia, se consti tuyó á 
las once de la noche de ayer, acoim-
pañado del Dr. Márquez, en la casa 
San Lázaro entre M . y L. , domicilio 
de D. Salvador Rama, con objeto de 
que dicho facultativo reconociera y 
certificara la muerte del menor Do-
ming Rama, de ocho meses de edad, 
y de no poderlo efectuar feúra remi-
tido al Necrocomio el cadáver de di-
cho menor 
E l Dr. Márquez informó que dicho 
menor no presentaba señales de vio-
lencia en la parte externa, pero co-
mo quiera que el cadáver estaba en 
estado de descomposición adelantada, 
procedía se remitiese al Necrocomio 
para hacércele la autopsia, como así 
se efectuó. 
QUE .MIEDO 
Margarita Delgado, vecina de la 
calle de Ensenada 9, en Jesús del 
Monte, y su esposo Pedro Calvo He-
rrera, fueron presentados ayer tarde 
en la 11a. Estación de Policía por el 
vigilante 170, á v i r tud de que el últi-
mo la estaba amenazando constante-
mente de que se iba á suicidar, y que 
ayer lo vió que al acostarse puso de-
bajo de la almohada una navaja bar-
bera, la que á viva fuerza pudo qui-
tá r se la ; pero seguidatmente mandó á 
buscar alcohol en una botella, ence-
rrándose en su habitación con el pro-
pósito de quitarse la vida. 
Calvo Herrera niega la manifesta-
ción de su esposa, y hace constar que 
había tomado la navaja para afeitar-
se y el alcohol para lavarse. 
De este hecho se dió cuenta al se-
ñor Juez de guardia, ante cuya auto-
ridad quedaron citados la Delgado y 
su esposo. 
.MENOR LESIONADO 
El menor Juan Pérez, de 7 años de 
edad, vecino de Animas esquina á 
Marqués González, fué asistido en el 
Centro de Socorros del Segundo Dis-
tr i to , de la fractura del fémur iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en la acera frente á su do-
micilio. 
OCUPACION 
E l vigilante Alberto Izquierdo, de la 
Séptima Estación de Policía, ocupó en 
la madrugada de ayer dos pipas conte-
uiendo cognac que eran sacadas clan-
destinamente por el carretón 4768, de 
la fábrica de licores establecida en el 
número 54 de la CaLzada de Cristina. 
Dicbas pipas fueron remitidas al de-
pósito de la Quinta de los Molinos, á 
disposición del Adminstrador de la Zo-
na Fiscal de aquel Distrito. 
BN E L HOSPITAL NUMERO 1 
A l Juez Correccional del Segundo 
Distrito se dió cuente con la denuncia 
formulada por el pardo Eduardo A l -
querelle Pérez, vecino de Concordia 
187, y en la actualidad en la sala "Ro-
may" del Hospital número 1, por en-
contrarse enfermo, respecto á que el 
empleado de dicho establecimiento .Ma-
nuel Pena Cabeira, lo insultó dicién-
dole mendigo y amenazó con mandarlo 
al cuarto de las papas ó lo que es lo 
mismo al cuarto de depósito de los oa-
d;'1 veres. 
E l acusado niega el hecho. 
DETENCION DE UN PROFUGO 
Por el vigilante 446 fué presentado 
en la Séptima Estación de Policía el 
blanco Manuel Pérez Caamaño, vecino 
fie Jesús Peregrino 22, por estar circu-
Lado '-omo prófugo en la Primera Es-
tación, donde estaba haciendo la l im-
pieza, como indivduo sentenciado por 
las Cortes Correccionales. 
E l detenido fué remitido al Juzga-
do de Instruceión del Este. 
OTRO MENOR LESIONADO 
Por el doctor For tún fué asistido en 
la niañana de ayer, el menor Julio 
OaErtáñá, de dos año* de edad, vecino 
de Manrirpie 107, de la fractura de La 
clavicula derecha, de pronóstico grave. 
La señora Klisa Sánchez v Comáis. 
116 IMPERIALES POR ÜN PESO!! 
QTERO.flOLOlINAS 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
P u b l i c a c i o n e s 
Tres novelas de mérito. 
E l amor en- la vida y en los libros, 
por Felipe Trigo. 
Tro» una puesta de sol. por Julio 
Verne, novísima versión castellana por 
Ramón Pomés. 
Un volcán en los hielos, por Jules 
Grós. traducción de Ensebio Herás. 
Se acaban de recibir en " L a Moder-
na Poesía" , librería de Pote, Obispo 
138 y L35, casi esquina á Bernaza. 
Damos el aviso á los lectores de gus-
to, pues la primera -novela es de gran 
interés y las segundas muy recreativas. 
Las Dos Américas. 
E l señor don Antonio Mauri nos 
ha remitido el número de Junio de 
Las Dos Américas, única revista ilus-
trada que en los Estados Unidos se 
publica en castellano con muy buena 
información gráfica y literaria de la 
América Española. 
La agencia de dicha revista, á car-
go del señor Mauri , se halla en Lam-
parilla número 55. 
P R E C I O S 
1 pieza crea hilo con 30 varas un Luis. 
1 chai palatino precioso por 8 reales. 
Y á ¿precios casi regalados está ven-
diendo esta casa los piqués, nansúy y to-
das las telas de verano. 
10X!M>N PARIS 
G A L I A X O y SAN MIGUEL. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
Unicos importadores del i n b ó u 
lé i f 2G-l.il. H 1 J O U el mejor para los n i ü o s . D e v e n í a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e ÜJ>76 Pl 3 S . 
tas-? j 
Teatros.—Nocflie especial de eume-
dia es la de hoy en el Nacional, habien-
do elegido la Empresa Burón-Casado 
la.s que llevan por título Bodas de Pla-
ta, en dos actos, y E l Sueño Dorado, 
de Vi ta l Aza. 
Mañana, E l octavo no )ni:ntir. 
Payret. 
Funcionará hoy el cinematógrafo de 
la Empresa Rozas, exhibiendo, entre 
otras, la notable película Amor de es-
clava. 
Albi.su llena su cartel de la noche 
con tres tand&fi que se sucederán en 
este orden : 
A las ocho: La edad de hierro. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: La Marcha de Cádi:. 
La.s dos primeras por María Conesa, 
la gentil, la celebradísima valenciani-
ta que es hoy por hoy la tiple* mimada 
del público habanero. 
Mañana, la reprise die E l Salto del 
Pasiego, por Consuelo Baillo. 
E n Martí , donde viene actuando la 
Empresa Cubano-Mejicana, seguirán 
hoy las tandas cinematográficas y de 
variedades al Intimó precio de diez 
centavos la luneta y cinco la tertulia. 
Por tan poco dinero se darán diez 
y seis proyecciones, bailará " l a bella 
francesita" y habrá couplets y bailies 
por la "L inda Estela". 
E n Actualidades cuatro tandas de 
vistas cinematográficas, nuevas algu-
nas, ya cómicas, ya dramáticas, y pro-
cedentes todas de la casa Pathé. 
Colombino, el gran transformista, 
t rabajará á la terminación de la pr i -
mera y tercera tanda. 
E n Alhambra llenan las tandas de 
la noche dos zarzuelas que cada no-
che gustan más y que sus éxitos se 
cuentan por repreijentaciones, no só-
lo por su libro y su música sino por-
que en ellas trabajan las simpáticas L i -
na Frutos y Loreto Campos, dos artis-
tas que de día en día adquieren más 
popularidad entre los asiduos al coli-
seo de Arias, Villoch y López. 
Heláis aqu í : 
A las ocho: La rumba de los casa-
dos. I 
A las nueve: La guedeja rubia. 
11.rv no se cabe en Alhambra. 
Y en Novedades, el simpático teatri-
co de Prado y Virtudes, se exhibirán 
hoy, entre otras vistas, las tituladas 
¡Pobre madre.', Escapado dr la jaula. 
Las tres fases de la Luna, en colores. 
Superchería oonyuffél, E l sueíw de un 
borracho, muy cómicas y siempre 
aplaudida. 
También se estrena esta noche la 
vista titidada El Parque de J'alatino. 
peücula que h<a de llamar poderosa-
mente la atención. ' 
Al final de cada tanda el notible 
contorsionista Lautso. ejecutará sus 
aplaudidos ejercicios en las argollas, 
acto qup siempre le ha v.ilido grandes 
aplausos en las capitales europeas. 
La función está dedicada á la colo-
nia americana. 
Letra mayúscula.— 
—Veinte mil reales c iludes 
le mandan de Castro Urdíales 
en una letra á Aniceto. 
—Una letra de mil realpsl 
iQniéc tuviera ur alfabeto! 
Vital Aza. 
Fin de raza.—Los últimos repre-
sentantes de los pieles-rojas van cami-
no de la desaparición, después de un 
exterminio reflexivo que ha durado 
más de un sigló. 
Paul Bourget en su viaje á los Esta-
dos Unidos describe una cacería de la 
raza ya casi extinta con una delecta-
ción totalmente estendaliana. Los et-
nógrafrs y filólogos yankis se consa-
g r a n ahora activamente\al estudio de 
¡los idiomas hablados porWpiellfi raza; 
. á recoger los dictados die sus tribus, 
los nombres de sus jefes W los de sus 
guerrilleros más señaladosi ' 
Después de treinta añoslde trabajos 
realizados cerca de las víctomas inmo-
ladas acaba de publicar un rDieciona-1 
rio de los indios de la América septen-
t r iona l " el Instituto etnológico norte-
americano. Varios profesores eminen-
tes han coadyuvado á la obr^ auxilia-
dos por una legión de colaboradores. 
E l libro, al decir de los que\ han te-
nido ocasión de manejarle. col|stituy© 
una verdadera enciclopedia de la exis-
tencia espiritual y material que vivie-.. 
ron los pieles-rojas desde la épo^a más 
remota. 
Para la mejor armonía del conjunto 
I es de suponer que la encuademación 
: estará exornada con abundancia copio-
sa de atributos fúnebres. 
Polvos de arroz.—De un perfume 
i delicioso, de una pureza absoluta y\d6; 
una gran adherencia, son los polvos 
"Tesoro del Hogar." producto afama-
do de Cuba (|ue elabora la acreditada 
perfumería " L a Constancia." 
"Tesoro del Hogar" es imprescindi-
ble á las damas y prueba de sus buenas' 
cualidades, es el enorme consiffíio que 
tienen. 
En todas partes se encuentra á la 
venta "Tesoro del Hogar." 
Retretas.—Con motivo de celebrar 
el 4 de Julio la colonia americana, tan-
to la Banda Municipal como la de Ar-
tillería of recerán en su honor esta no-
che, de ocho á diez, retretas en la glo-
rieta del Malecón y en el Paseo de 
Martí, respectivamente. 
He aquí, los prpgramíis. 
Randa Municipal 
JPrimera parte 
Marcha Kl Aguila Invencible, Sonsa. 
Selección de la opereta Robin Hood, D« 
Koven. 
Ua Paseo en Trineo capricho, Brooks. 
Fantasía La Tierra de Tío Samuel, Me»* 
cham-Toraás. 
Two Step Yankilandia, Tomás. 
Segunda parte 
Marcha Franjas y Estrellas, Sousa. 
Fantasía Souvenir de Buffalo, Tomás. 
a) A bordo del Morro Castle. 
b) Ante el Niágara. 
c) L a muerte del Presidente. 
d) En el Midway. 
e) New York attractions. 
Cakelandia, Cake walk característico, To-
más. 
Marcha solemne Lonlsiaaa, Vander 
Stucken. 
Hunda de Artillería 
Marcha Militar The Nation's pride 
March, W. H. Scouten. 
Overture La Perla du Brasil, (primera 
audición) ¡ F. David. 
Violots, Transcrition of the popular 
Song (primera audición), E . Wright. 
Selection from Manon, Puccini. 
Laughin Water, Characteristic, F . W¿' 
Hager. 
Hiingariun \ational Dances, Brahams. 
Danzón Florodora. R. Rey. 
Two step Dixieland, C. Haines. 
(A) Himno Cubano. 
(B) HimiK) Americano. 
J . Clarín Varona 
Capitán Jefe do la Banda 
Estoicismo.— 
Nada me conmueve, 
nada me subleva, 
no siendo un cigarro 
marca " L a Eminencia." 
La nota final.— 
En una tertulia. 
—Señores; nadie en el mundo ha pa-
sado lo que yo: he visto morir á mi pa-
dre ; mi madre espiró en mis brazos ;• la 
mujer que amaba se volvió loca; he 
sido accionista de sociedades anóni-
mas; he pasado hambre y sed.. . 
—Yo he pasado más que todo eso. 
—¿Pues qué ha pasado usted? 
—¡Un centén falso! 
al Fosfato de Cal y Gale»a, 
ludispcnsablo á bis N O H I t l Z A S y 
MAI>KIÍS que <-riaii sus lujos. 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
auecen y aumentan la leche de J»criandera y 
| hacen de uua criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. , , T * n 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Uo-
mingo Amador, LAMPARILLA 7L—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
10l»77 t*-4 _ 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevando á cabo los grandes almace-
nes de LA. OPERA después de la rea-
pertura de su nuevo y espléndido lo • 
cal. 
Visite usted esa casa y encontrará 
amabilidad, elegancia y economía. 
(¿uliano 70 y Suu Miguel GO. 
Use usted la famosa tintura L U -
B E A U para el cabcilo. 
10975 t1-* 
M ROBAINA; Se esperan y llegarán el 
rií;i 4. nc.rt muloo y chUhHok torios maestro» 
Carlos III, número 16. Teléfono 1069. 
L091S , . 10t-»3i 
EL JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y UESTAURANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 49 CBN'TáVJS 
todas las nuches nac í la L. 
HOY: Chnletns rl« p. Ecues^t-Aj 
Peíücáilo Flanmariou. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y c vté. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gavpacho á todas liorna. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Telefono oott. l l i o j a Lalne* 
9S3~ f2r>-l5 Jn 
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J U L Y 4 T H . 
This is jthe day when Unele Sani 
lays asido his coat and care and tos-
siug a ícjw million dollars across the 
couuter Ato John Chinaman who ma-
kes fiBé-crackers. orders: "That 
mueh Jrorth oí noise, if yon picase." 
Ther are blowing up powder 
enough to shatter a navy, in the 
nortk today. The fire which will 
blaze in the northern sky tonight 
would lay the capital city of the most 
bellicose nation on earth in ashes. if 
applied to that effect with the 
enthusiasm which sends it instead 
into the star-spangled firmament to 
remind ^lars that another Glorious 
Fourth lias come roud in the calendar 
of earth. 
great nations of the earth, thanks 
more to hard work and liberty en-
joyed, than to forcé of arms and 
conquest. This nmch must be recog-
nized. 
The North American Republic is 
perhaps the only great nation which 
has achieved greatness without ap-
prnl to fire and sword excepting 
apon very few occasions. 
Neither Greece ñor Rome ñor any of 
the modern powers can say the same. 
And to Spain belongs the glory 
of having contributed to the realiza-
ción of that portentous event,—the 
ludependence of the greater part of 
the North American colonies. 
Afterwards, the United States 
cast Spain out from America and 
from Asia. What of that? Spain 
still recalls that after she had disco-
vered the New World and founded 
in it cities and nations in the Center 
and in the South, she contributed 
also to the creation of the Great Re-
public of the United States of Ame-
rica in the North". 
"And best of al l ." as The Daily 
Telegraph observes, "the Scar 
Spangled Banner, first raised in 
war to win liberty and the peace 
which is liberty's chiefest blessing, 
¡a now the flag of a country at peace 
with all the world. They who have 
fought under it have always fought 
fair, and when the battle was over 
there lingered no irreconcilable bit-
terness. England, against whom our 
banner was first raised. is now our 
wasmest friend. The men who fought 
like true Araericans, for their con-
victions, under the Stars and Bars, 
rallied to the Stars and Stripes when 
it went into battle against Spain, and 
there is no enmity now between the 
people of Don Alfonso, the gallant 
young sovereign of our latest foes, 
and the fellow-eitizens of the Rough 
Rider, who now oceupies the chair 
at Washington". 
T O L E R A N C E 
That the friendly feeling enter-
tained by Americans for Spaniards 
is reciprocated, witness the following 
editorial reproduced from the "Ac-
tualidades' of today's issue of the 
D I A R I O : 
"Today Americans celébrate the 
Independence Day of their country 
which has become great among the 
The following is translated from 
yesterday's "Actualidades" of the 
Diario de la Marina:: 
We see by a printed sheet which we 
have just reeeived that in San Anto-
nio de los Bañes there is a group of 
free thinkers whese members are sucth 
enthusiastic partisans of free thought 
tlhat they cannot find words sharp 
enough with which to attack the Pau-
list Fatlhers who in San Luis recently 
prayed to the Almighty to break the 
drougth which was burning the fields 
at the time. 
I f we were still under the Captain-
Generalship of D. Valeriano Weyler 
the aíoresaid free—thinkers would be 
able to explain that act of "fanati-
cism," but wíhen there is in the palace 
on the plaza "an illustrious North 
American lawyer, faithful exponent of 
the tigh culture and democratic senti-
mente of the freest and most proges-
sive nation in either hemisphere,— 
then, indeed that prayer is nothing 
short of scandalous." 
Unf ortunate f ree-thinkers! They 
really must imagine that up yonder in 
the '' freest an most progressive nation 
in either hemisphere" they persecute 
with fire and sword anybody who 
dares make public any manifestation 
of his religious ideáis. 
What would they have to say had 
they seen as we have within the month, 
a Quaker preaching at high noon in 
the center of one of the busiest streete 
oí New York, interrupting traffic and 
censuring in no gentle terms those 
wiho calling themselves Christians still 
think of nothing beyond earthly affa-
irs, forgettmg altogether very im-
portant business concerning their soul. 
And if they were to enter a Cattiolic 
cathedral and see as we have seen mo-
re than once, thousands of men and 
women (more men than women) hear-
ing maes upon their knees and par-
taking of the communion with admira-
ble fervor,—would it alter in any res-
pect the grand coneeption those free—• 
thinkers of San Antonio entertain of 
"the freest and most progessive na-
tion in eitíier hemisphere?" 
And if they should see on a Sunday 
the streets of American cities almost 
deserted, owing to tíhe fact that pro-
testants and Catholics alike were at 
their religious iuties, would those 
same free thinkers of San Antonio 
come to the conclusión that they had 
been a little hasty in reíerring to the 
United States as "the freest and most 
progressive nation in either hemisphe-
re?" 
And finally if it should happen that 
the "illustrious American lawyer" at 
present occupj'ing the palace on the 
plaza were also a "fanatic" through 
and through,—one who believes in 
Providence and out of sympathy 
perhaps with the free-thinking crite-
rion of those f ree-thinkers of San An-
tonio,—how many times those enthu-
siastic admirers of the "freest and 
most progressive nation" would cross 
tihemselves, in astonishment despite 
their doctrine? 
It is a pity that they and other free-
thinkers who people our backwoods 
cannot go north and become eivilized 
and learn to teach tolerance to our 
oli-fashioned neighbors. 
NERAL BATSGHINKI 
SAW NO JAP SOLDIERS 
RAiSULI WANTS 
A JOB TO BOOT 
While Pighting Bravely in Manchu-^ Oaptain MarcLeaji Cap tur ed by the 
ría ünseen Enemies ^Killed His | Bandit Informs the Legation of 
Russian Soidiers. the Outlaw's Demands. 
W H Y T H E N AIM? 
No Difference Bullet Strikes- Right 
or Left So Long Not 
Too High. 
S U L T A N S H A L L PARDON HIM 
W E L C O M E 
The many friends and clients of 
Dr. D. T. Lainé will be glad to know 
of his return from the States, where 
he has spent some weeks. 
The Doctor arrived yesterday. Mrs. 
Lainé has remained north for the rest 
of the season. 
BELGIANS TAKE HONORS 
S 
For the Second Time Are Capturing 
the Grand Challenge Cup From 
Britishers. 
Major-Gen. Batschinski, who as 
commander of the Thirty-fifth Sibe-
rian Rifles, and later as brigadier-
general, made an enviable ñame for 
jhimself in Manchuria, where he is 
still stationed, has recently given a 
remarkable interview to a correspon-
dent of the Frankfurter Zeitung. 
Fourteen times under fire, he con-
fessses that he never once in the 
whole war saw a Japanese within ri-
fle range—not even at Sandepu, 
where he was wounded and left 
a third of his regiment dead upon 
the field, killed by unseen enemies. 
This is modern war, he explains, and 
he scouts the idea that especial train-
ing with the rifle is required of the 
soldier to-day. That lesson drawn 
from the Boer war Gen. Batschinski 
pronounces absolutely misleading. 
There never again will be eareful 
aiming in any battle, he asserts; if 
the soldier gauges the distance, it is 
enough; only in unimportant skir-
mishes will he have the opportunity 
to aim with care. It is ridieulous to 
expect an excited man, who has 
been for days under fire, and who 
only lifts himself out of his treneh 
for a second, to pick out an object 
and carefully utilize the sights of 
his rifle. It makes no difference, in 
Gen. Batschinski's opinión, whether 
the bullet strikes to right of left, so 
long as it" does not go over the 
enemy's line. Most of his men gen-
erally put the butts of their guns un-
der their arms, and held them much 
as the artillery would use mortars. 
But if this is true, what, becomes of 
the demand for trained riflemén 
which is heard all over England and 
echoed and reechoed by such men as 
Kipling, Lord Roberts. Balfour, and 
a host of others, and by their Amer-
ican imitators? 
(N. T . Evenlng Post.) 
By Associated Press. 
Henley, July 4th.—The Belgians 
today defeated England's crack 
Leander eight for the Grand Challen-
ge Cup and it is expected that tomor-
row they will win the final heat from 
the Christ Church, Oxford, rowers 
thus capturing the cup for the second 
successive year. 
Moreover Make Him Commandant in 
International Pólice Created by 
Algeciras Conference. 
By Associated Press. 
Tangier, July 4th.—Captain Mac. 
Lean has written to the British Le-
gation informing the minister of his 
plight and also stating that Raisuli. 
the bandit leader who captured him 
and holds him still, demands that 
the sultán shall pardon him, the ban-
dit, on his own terms and moreover 
make him commandant in the Inter-
national pólice forcé created by ar-
rangements made in the Algeciras 
Conference. 
BILL SQUIE! RS TO 
Australian and American Heavy-
Weights to Face Each Other in 
the Ring Today. 
By Associated Press. 
San Francisco, July 4th.—Bill 
Squiers. of Australia, and Tommy 
Burns, the American, meet this af-
ternoon in a 45-round fight for the 
world's heavy-weight championship. 
Squiers is a slight favorite. 
Should he win Jeffries will reenter 
the ring to fight him. 
It isn't necessary for a map to 
know how to sew to enable him to 
mend his ways.—Chicago News. 
There is a fortune in sight just now 
for the man with a scheme for produc-
ing artificial sunshine. —Baltiraore 
Sun. 
She—What's the ñame of tht best 
fortune teller? 
He (absently) — Bradstreet.—Broo-
klyn Eagle. 
A i 
AMID RECORD OFÜ. 
Colonel Arthur Wagner Objected 
Travelling in Combination of 
Hearse and Chicken-Coop. 
Except in time of war, the official 
correspondence of the United States 
army is usually about as dry reading 
as could readily be found. The regu-
lations distinctiy state that all reports 
and Communications must confine 
themselves to fact and must be couch-
ed in températe language. The fol-
lowing effusion from the pen of the 
late Colone], Arthur Wagner, the well-
known writer on military subjeets, is 
perhaps unique: 
Headquarters Detachment of Northern 
Luzon, 
Manila. P. I. , July 6. 1901. 
To • the Depot Quartermaster, 
Manila, P. I . : 
Sir: I have the honor to invite yotir 
attention to the fact that though ap-
plication was made some weeks ago 
for a suitable conveyance for the use 
of the Inspector-General of this 
Department and myself. the only 
result thus far has been the hope 
deferred which maketh the heart sick, 
and which at the same time makes 
the rest of one's individuaiity extre-
mely tired. 
The fact that the conveyance now 
inx use by Major Beach and myself 
is an unattractive combination of a 
bearse and a chickencoop is one that 
I can endure in a becoming spirit of 
humility. .though it might seem proper 
that there should be some visible evi-
dence that in the matter of transporta-
tion the sénior staff officer of an im-
portant department is given more 
consideration than is habitually ex-
tended tt) a company slopbarrel; but 
it may be well doubted whether it 
accords with the best interests of the 
service to provide such a rickety and 
jolting conveyance for a staff officor 
that upon his arrival at his office he 
finds his inner man churned into a:i 
unlnvely omelet, composed of his 
viscera, his conscience, and his pro-
fessional attainmeuts. 
This request is neither inspired by 
pride ñor prompted by the spirit of 
a sybarite. 1 do not aspire to an 
iron chariot such as baffled Jadah in 
his campaign against the Canaanites 
of the valley (Juciges i, 19). ñor even 
to a buckboard* of a pattorn famous 
in more recent military history. Nay, 
more. I do not oven aspire to a partici-
pation in the wheoled glory of my 
juniors in rank on rlnty at División 
Headquarters, ñor to the vehicular 
grand our of a uewly created quar-
termaster, but I would like to have 
a conveyance which 1 could leave 
stading with a reasonable degree of 
confidence that it would not be 
removed in my absem-e by a pólice 
party as an offense against the lamis-
cape or a menace to sanitation. 
The vehicle with which I am now 
provided offers an appearance of im-
ponding disintegration not unlikc that 
of a man with his susponders broken 
and ten Mexican dollars in his trons-
ers-pockets; and its imitation of the 
"one-hoss shay" is doubtless delaycd 
only by a Castilian spirit of pro-
crastination aequired by its makers. 
To be sure, there remains the alter-
nativo of walking through the burning 
rays of a tropical sun, which would 
be perfectly feasible if one could 
escape a 'cabeza caliente' (sunstrokc) 
(¿3 
M E P T U M O 1 7 0 — 1 7 2 . 
arela 
R . F E R N A N D E Z & G O . - P R O P R I E T O R S * 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOGADO 
H a trasladado su habitación y estudio & 
Anoha del Norte números 228 y BSO. Horas 
de consulta: de 8 a. m. 12 m. 
10768 26-2 
U R . E R A S T U S W I L 8 0 N 
De. thrt . decano de la Habaaa 
Monte Bl, altos, frente al Parque de Co-
lón. Se ofrece & reformar teda dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo sea 
y & precio módico. 
10714 26-3J1. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H d l o a - i a a , 33.- l i o 
Pol 
tas d 
vos dentrlücos, elixir, cepillos. Consul-
" 4 5. 
10677 26-1? .11 
J u a n N i c o l a u G ó m e z 
Profesor de Medicina V e t e r i n a r i a 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á, 3 p. m. 
C h a c ó n 18, altos. T e l é f o n o n ú m . 110. 
10695 1 6 . ! 
Doctor J . A. Tremols 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. R I V A 
Tratamiento c6modo.de las enfermedades 
de la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 & 3. Consultas por 
escrito $1.00 a. m. — I . entre 17 y 19 Vedado 
9410 52- l lJn 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 64.—Tellfono 1987.—Consultas de 
1 & 8.—Vías urinarias—Enfermedades do las 
mujeres.—Para pobres: Dispensario "Tama-
yo r 
O. 1488 26-1J1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
ü i n f e r m e d u d c del Pecb . 
B R O J V g U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
AnRPTUNO 137. DE2 12 & 2 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañaaa . 
C. 1416 26-1J1. 
DR. R. CALIXTO VA.,DES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 108, es-
quina & San José. 
C. 1483 26-1J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Duz 15 de 12 3. 
C. 1418 26-1J1 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento de Ja Tuberculosis 
¡cciones de Tubercnlina del L>«c-
(de Bruselas.) 




i mii n 
Tratamiento del Asma. 
Consulado U S Consultas de 12 A 3. 
10.669 13 — 29 Jn. 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Aseciaclones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 A 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 A 6, Teniente 
Rey 84. — Te lé fono 3137.—Habana. 
C. 1406 26-1J1. 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOG.-. DOi 
Consultas de 1 4 6. 
San Ignacio 53. — Teléfono 179. 
C. 1401 26-111 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracc ión de callos sin dolo:- y sin cor-
tar. Consultas diarias de 8 a. m. A 4 p. m. 
Ean Miguel 45. 10625 26-29Jn 
! M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
AguUr 68. Teléf. 906. De 1 a 4. 
C. 1441 — - -
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
rápidas por sitemas modernl-Curaclones 
simos. 
Jesúa Marta Ul. 
C. 1410 
De 12 A 2 
26-1J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones — Consultas de 12 A 2, 
lunes miércoles y viernes, en Campanario 
75 — Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
»306 62-8 Jn 
D R . T A M A . Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amls-
tot 61 A , Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
26-1J1 
DR. G U S T A V O 6 . DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3. 
San NlcolAs núm. 3. Te lé fono 1132 
C. 1413 26-1J1. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uro lóg i co del Dr. Vi ldósola 
(Fnadudo en 1888) 
Un anAllsis completo, microscópico 
y químico . DOS PESOS. 
Compostela W, entre Muralla y Temiente Rey 
C. 1432 26-1J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 Vi. próximo 
A Reina, de 12 A 2.—Teléfono 1839. 
CL XéJiA 26-1J1 
¿T. l O . 3 3 0 : 0 
C I R U J A N O DUNTiSXA 
nernacu uúm. SU* eatresuel»* . 
C. 140S 26-1J1. 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
tnedades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. De 11 k 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altoa 
0. 849 73-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Ctroiaao Ueatiata 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d é s 
C. 1423 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUAtEKO 7i. 
26-1J1. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 A 3. 
A M I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
DR. fí. ALYAREZ ÁETIS 
ENFiilUxAELADEtí Diú L A Via^UiaJTTA. 
N A R I Z 3 OiJXiS 
Consultas de 1 a 3. Consulado 114. 
C. 1414 26-1J1. 
D r . Á d o l í o G. de Bas tamante 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de Par ís . 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 A 2. — Rayo 17 
9072 26-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABUUAOO 
De 12 A 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
En&lish spoken Parle í ranca i se 
1>»?8 2tí-5 
PtLAYO GARCIA Y SANTLA6Q 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA ! m í t Ú FERRARA 
AÜOGALU& 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De 8 A 11 a. m. y d« 1 A ú p. m. 
C. 1436 26-U1 
Dr. NICOLAS G. de EOtíAS 
C i ü ü J A Ü O 
Ksp«c?alisia en enlcrmedades de señoras, ci-
m j i * ' •'fl general J partos. Consultas ae 12 á 
1". Enu-edrado 5ü. Teiéíono 4Ü0. 
C. 1402 26-1JI 
DR. K N E J Q U E NUÑEZ 
CONSULTA."- Lü u a » 
San I^iaro lí*. Habana 
C. 1439 26-1J1 
Para el carbunclo bactendiaao ( B A C A R A ) 
y para carbunclo s intomát ico ( P L H Z O i T L ^ . 
de los terneros> so vende «n el .Laborato-
río-Ba<íteriülógrico tíe l» Crouica Mé-
i l lco -V¿uirür^ica d é l a liai>una. I r a -
do lOo. 
C. 14^5 26-1J1. 
DR. fRANCISCOi. DE YELASOO 
Lnlurtueuaaea aei Coruiuii, i-u^uiuuc*. 
.Ver-, ...su», f i e l f V euerco-üiÜUucju.—Coaam-
las de I I A 2.—Dta4 teaLivo», oa VI A U— 
Trocaaero 11.—Xciéfouo 453. C. 1408 26-1j1. 
A g n i . v r V I ¿ 
KspeciaJlsta en Si l -IL13 Y V E N E R E O . 
Cura rApida y radical. E l enfermo puede 
continuar cu aua ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 A 2. Enfermedades propiaa de la 
mujer, de 2 A 4. AÜUIAK 122. 
C. 1484 26-1J1. 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
A B O G A D O 
Cisnerüs 9. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
O. 771 78-3A 
¡}R.G01TZAL0 AEOSTE^UI 
Mcuxeu Uc Cusa d* 
Beaeftceacla 7 MateraUiml. 
¿ispecialista en las enfermedades de Iva 
amos, me^icaa y quirurgicaa. 
Consuitaa de 11 & 1, 
AGU1AK lü»>». TELJÜl^ONO 824. 
C. 1419 26-1J1. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ü n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por el anAiisis del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. i l tAUO 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono. 3098 
26-lJi . 
AUMANDO ALVAREZ ESCOBAS 
ban Ignaui- itf, le 1 á 4 p. m. 
C. 1407 26-1J1. 
Dr. ABRAHAM P E R E Z M I E O 
MEDICO C1P.UJANO 
CatedrAtlco por opos ic ión 
de la vacílala de Medicina, 
san Mlant 1 altoM. 
Horas rie oonsui t»; de 3 a ».— iwiéíoi>o )S69. 
C. 1431 26-1JI 
DR. JUAN JESUS YALD£S 
SjnBÍfUai Cirujano Dentáfita 
£>e S A 10 y u« 
13 A 4. 
O ALLANO 111 
26-1J1 
Dr. Palacio. 
Enfermedades de Señoras .—Vías Urina-
r ia s .—Ciruj la en general.—Consultas de 12 
A 2.—San LAzaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C. 1426 26-1J1. 
Dr. J . bastos FeroaMez 
O C U L I S T A 
CoaauUa* ea Pxade íOC. 
c^etade de VlI lasBvTa 
C. 1430 26-1J1. 
J. G DE BUSTÁMANTE 
A B O G A D O 






Habana. De 11 á í. 
26-1J1. 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
¿Aédico-Cirujano-ijeaiiKia 
B A L U P 41 UtíViUINA A L U A L T A I * . 
C. 1433 26-1J1. 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 A 3. Santa Clara 25. 
C. 1427 26-1J1. 
DR. ADOLFO REYES 
E i i i e r m e U a U e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t r s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el anAllsis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor i iayem del ü o s p l t a i de faan Antonio 
de Pa: . y por el anAiisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 A 3 de l a tarde. —Lampa-
ril la, 74, altoa — Te lé fono 87 4. 
C. 1422 26-1J. 
'i U.-.U.I.' -1 
ALiiMíü Ü. üH M A M A M 
Caieuxaticu .-. -j. ^eie «le Ciuui'a de 
Partos, por oposición ae facultad de me-
dicina. —EspeciaiiHU en Partos y eníerme-
<íades de señora. — Consultas de 1 4 2: 
Lunes, Miércoles j Vicri.>s eu ij.il Tí». 
Donüciho Jesús María 57. — Telefono 565. 
8431 • 155-16My 
CUIUJANO D K t T I S T A 
lExtraocione* «ta dolor, con el empleo de 
«restftslcos Inofenaivos. de éxi to seguro y 
•in nlngdn peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Coosul-
tas y operaciones de 8 & 3. Gabinete: Haba-
fcg H caai esquina A O l íe l l ly 
DR. ENRIQUE PERLOMO 
Vías urinarias. Bstrechez de la orina Ve-
néreo. Sífilis, bidrosele. Te lé fono 287. De 
12 A 3. 
C. 1409 25-1J1. ' 
D r . C . E . F i n l a v 
£*pec.diiBiit cu eoiermcaiii lo uc tua ojos 
y tic io» chVea. 
Uabintio, Neptuno 4&.—leléíono ISOft. 
Coasulias d^ 1 a 4. 
Domicilio: 7a jCaiiadal »6-Vedado-Tel í . 9313 
C. 1412 2«- l -", 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños Con. 
saltas de 1 A 3. — L u z 11. Teléfono 3149 
C 1437 26-1J1 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49 
C 1489 26-1JL 
Dr. K. Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer» 
medades venéreas . —Curarlón rApida.—Con" 
sullas de 12 A 3 — Telé fono 354. 
K G I D O NUM. '2 (altos) 
C. 1411 26-1JI 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Dorriiclllo: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
G 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agnlar m. Banco Kaynflol, prlaelpal. 
T«?éfoao nam. 125. 
C. 1214 1-Jn 
D r . R . C U Í R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á J (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maarltiue 73, «TeJe^oao 1334. 
C. 1421 26-1J1 




De 9 ft 11 y de 2 A 4. 
26-4Jn 
J E S U S R O M E ü 
ABOUADO. 
Galiano 79. Belascoain 11. 
C. 1496 26-1J1. 
Fernando Freiré de Andrads 
ABOGADO 
De 12 á 4 ? . M. Cuba 7, por Teja-
dillo. Eüglish spokeu. Parle fraii-
caise. 8978 26-5 
IT * " ' "' " 
del Dr, Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de !a 
piel y tumores por la Klectrlcldad, R,ayos 
X. J.ayos iTlnsen, e t c .—Pará l i s i s peri fér icaa 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedatles de señoras , por la Electric i -
dad Estát ica , Galvánica y FarAdica .—Exa-
men por los Kayos X y R a d i o g r a f í a s , ú* 
todas clabeE. 
CONSULTAS D E 12 % A 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfono 31S4 
0547 78-Ab.-l l 
DR. DEH0GUES 
O C U L I S T A 
Consultas y eleccidn de lentes, de 12 A 8. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1741 
3228 78-6A 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 




S.Gaucio Beilo y A rango 
A B O G A D » . 
C 1440 
H A B A N A 3 ¿ 
D I A R I O D E L A M A R I N * . 
— — 
- E d i c i ó n de la tarde.—Juli 00'. 
n!' fonsider his l ivcr with tho samo 
'ndifferenc- t ha t the late Mr. Vander-
h|lt entertaiued for the p u b l i c ; bu t 
•lie a l t e rna t ive of m y m e l t i n g away 
Jíí pe r sp i ra t ion or f a d i n g away in 
an atmosphere o f h u m i l i a t i o n * is not 
attractive to me. thougb i t may no t 
be devoid of hopeful features for the 
juuior offieers of m y corps. 
Trust ing t ha t ihia delay in the mat-
te r of p r o v i d i n g me w i t h a sui table 
conveyance is due merely to a e l i -
matic s p i r i t of ' m a ñ a n a ' (proeras t i -
natiou), and is not an evidence of 
original sin on the p a r t of the Quar ter -
master 's Depa r tmen t , I am. 
Y o n respecfully, • 
A r t h u r Wagner , 
L ieu tenant -Colone l and Assis tan 
Ad jn t an t -Gene ra l , U . S. A . 
F i r s t indorsement on the above: 
Respect fu l ly re fe r red to L i eu t enan t 
Kossman, T h i r t y - F i f t h I n f a n t r y , Asis-
t a n t to Depot Qnartemaster . i n eharge 
of L a n d T r a n s p o r t a t i o n , w i t h the hope 
t h a t we can repa i r . re juvenate , or 
even subs t i tu to a good ' q u i l e z ' (car-
r i age ) fo r th i s "cross between a 
hearse and a chieken-eoop" now used 
b y Colonel "Wagner. 
This paper to be re tu rned w i t h re-
p o r t o f ac t ion . 
J o h n T . K n i g h t . 
M a j o r and Quar termaster . TT. S. 
Volnfinteers, Depot Quar termaster . 
Secontl indorsement : 
Office of the L a n d Transpo r t a t i on , 
M a n i l a , P . E, J u l y 11, 1901. 
Respect fu l ly r e t u r n e d to the Depot 
Quar termaster , M a n i l a . P. I . , w i t h 
the i n f o r m a t i o n t h a t the "one-hoss 
s h a y " has been replaced by a new 
'qui lez. ' ' thus p r o v i d i n g a more suita-
ble vehicle f o r s ü c h p r o p o r t i o n o f thfi 
s t a f f offieers of the Depa r tmen t of 
sou thern L u z o n as may s t i l l r e m a i n 
i n t a c t and susceptible of conveyance. 
R e g r e t t i n g the i n a b i l i t y of th i s 
h ranch of the service i n the w a y of 
r e s to ra t ion of w r e c k e d viscera and 
i n d i v i d u a l conseiences, i t is respect-
f u l l y suggested t h a t this p a r t o f the 
eommun i c a t i ó n be r f f e r r e d to the 
M e d i c a l D e p a r t m e n t of the a r m y and 
t o some reputab le chapla in . respeeti-
ve ly , f o r such repa i r s and restora-
t i o n as they m a y be able to make. 
B . Kossman, 
FVcond L ieu tenan t . T h i r t y - F i f t h 
I n f a n t r y . ü . S. Volunteers , A c t -
i n g Quar termaster . in Cliarge of 
L a n d T ra spo r t a t i on . 
A PQET PRESIDEN! 
OF THE UNITED STATES 
John Quincy Adams, Lawyer , D i p l o -
mat , Statesman, Ora tor , -Essay is t 
Poet and President . 
S O N N E T T O T H E S U N - D I A L 
D i e d i n V e r y H a l l U n d e r Whose 
W i n d o w Sun-dia l of H i s 
Poem H u n g . 
The lack of s t r aw hats shows the 
»ray the w i n d has been blo'wirig. ("Wall 
Stroet Jou rna l . ) 
* A n a l l u p i o n . p r c s u m a b l y . to the b u c k -
b o a r d Uied by M a j o r - G e n ^ r a l S h a f t e r d u r -
Jner the S a n t i a g o c a m p a i g n . J u n e a n d J u l y , 
John Quincy Adams. the s i x t h pres-
ident of the U n i t e d States, and one 
of the most accomplished men of 
his t ime, was perhaps the most dis-
t i n c t l y l i t e r a r y and scholar ly chief ex-
ecutive our c o u n t r y has ever had . Y e t 
as a ru le his biographers dismiss th i s 
character is t ic w i t h l i t t l e more t h a n — 
i f w i t h as much as—a mere reference. 
M r . Roosevelt, of eourse. is w e l l -
k n o w n as a h i s to r i an of the West , o f 
the Rough Riders . o f C r o n w e l l and 
of the W a r o f 1812; and a few other 
Presidents have w r i t t e n art icles and 
books w h i c h , however , can scarcely 
be said to have w o n auy permanent 
place i n l i t e r a t u r e . 
B u t the second A d a m s — a l t l i o u g h 
he began his career w i t h diseussions 
of na t iona l and j u d i c i a l topics, con-
t r i but ed to the Boston press, o ve r 
such classical s ignatures as " P u b l i -
c ó l a " and " M a r c e l l u s " — w a s d is t inc-
t l y a seholar and something of a 
devotee i n 'belles le t t res . ' I f he h a d 
no t been so bus i ly engaged in publ ic 
l i f e , and so deeply i nvo lved i n p o l i t i -
cal s t r i fe , i t is possible. and even 
probable , t h a t he w o u l d have added 
his ñ a m e to the golden l i s t of N e w 
Eng land ' s d i s t ingu i shed authors . 
He was edueated i n three coun-
t r ies i n France , i n H o l l a n d , and at 
borne ( H a r v a r d Col lege)—and h a d 
the advantages, besides, of a large 
and divers i f ied amount o f European 
t r a v e l . F o r a t ime he was enro l led 
as a member of the H a r v a r d faeu l ty , 
where he d i d good service as profes-
sor of rhe to r i c . "While min i s t e r at 
B e r l í n , d u r i n g his fa ther ' s Presidency, 
he t ransla tef l i n to E n g l i s h the epic 
poem " O b e r o n , " b y Chr i s toph W i e l -
and. one of the most popu la r w o r k s 
of t ha t day i n Germany. 
A n accomplished l awyer . a succes-
sful d ip lomat . a fo rce fu l ó r a t o r , and 
a statesman whose l o n g and honora-
ble career is p a r t of the h i s t o r y of 
'his coun t ry . A d a m ' s remarkable ver-
s a t i l i t y may be evidenced by c i t i n g 
a specimen of his poet ry . Va r ious 
ly r i c s f rom his pen appeared f r o m 
t ime to t ime in the oíd fashioned 
j a n n u a l s " and " a l b u m s " . Tha t 
i g iven below—a sonne t ' o f s l i g h t l y i r -
r egu l a r f rom—was p r i n t e d i n a vo lu -
me ealled " Á f f e c t i o n ' s G i f t . " publ i sh-
ed sho r t l y a l te r Adams ' s d e a t h : 
TO T H E S U N - D I A L 
U n d e r the W i n d o w of the H a l l of the 
Kouse o f Representativas of the 
U n i t e d States. 
T h o u silent he ra ld o f Tirae 's ceasless 
flight! 
Say. couldsa t h o u speak, w h a t 
w a r n i n g voice were thine? 
Shade. w h o oanst only- show how 
• others sh ine l 
D a r k . sul len wituess of resplendent 
l i g h t ! 
l u day ' s b road glare . and when the 
noont ide b r i g h t 
O f l a u g h i n g fo r tune sheds the r a y 
d iv ine . 
T h y reatly . favors , eheer us—but 
decline 
The clouds of m o r n i n g and the glo-
oms of n i g h t . 
Y e t are t h y counsels f a i t h f u l , j u s t , 
and wise* 
They b id us sei/.e the momeuts as 
they pass. 
Snatch the retr icveless sunbeam as i t 
flies. 
Ñ o r lose one sand o f L i f e ' s r evo lv -
i n g glass; 
A s p i r i n g s t i l l w i t h energy sublime, 
B y v i r t u o u s deeds to give E t e r u i t y 
to T ime . 
B o r n a l i t t l e af ter the midd le of the 
e ighteenth cen tu ry (1767), John 
Q u i n c y Adams l i v e d u n t i l F e b r u a r y , 
1848, Avhen he d ied f r o m apoplexy 
w h i l e m a k i n g a speech i n the ve ry h a l l 
under whose w i n d o w the sun-dial of 
th i s poem h u n g . H i s career h a d a 
sort o f reversed p y r a m i d a l endiug . 
r i s i n g to the Senate and the Pres-
idency, and then t e r m i n a t i n g w i t h 
m a n y years of less d is t inguished b u t 
h i g h l y useful and p a t r i o t i c service 
i n the House o f Representatives. He 
ce r t a in ly solved iri~ a mas te r ly and 
p rac t i ca l , i f no t i n a per fec t ly ideal 
w a y , the c ruc i a l quest ion so often 
asked : " W h a t shal l we do w i t h our 
E x P res iden t s?" 
probabi l i t i es o f a p l an t quaran t ine 
be ing established in Cuba. Professor 
C r a w l e y s a i d : 
' " I unders tand that dur ia ig my ab-
senee i n the U n i t e d States ma te r i a l 
progress has been ^ a d e in the m a t -
tw*. The H o r t i c u l t u r a l Society took 
the mat te r up aet ively and appoin ted 
, a commit tee to d r a f t a l a w fo r the 
j considerat ion o f the provis iona l gov-
ernor. This proposed l aw is now in the 
I hands o f the governor . 
'*The greatest surprise was expres-
sed by exper iment íttatiOB otUcials i u 
the U n i t e d States tha t Cuba had not 
l o n g ago established a quaran t ine 
agaiust p lant diseases and msect 
pests. 
" M a n y o f the states are spendiug 
thousauds o f dol lars i n an a t t empt to 
keep out pests f r o m other states and 
much la rger sums in the at tenipts to 
eradicatc the diseases they a l roady 
have. The wonder to them is t ha t 
(aiba whose wea l th and we l l -be ing 
is in her ag r i cu l tu re , should be d o i n g 
n o t h i n g to keep out pests tha t are 
do ing such great damage iu the U n i -
ted States, when quarant ine could be 
so cheaply and effeet ively main ta ined . 
" C u b a is sur rounded by wa te r and 
by m a k i n g t w o or three ports the 
c n l y por ts o f en t ry fo r p lau ts w i t h 
inspeetors fo r these ports a suf í ic ient 
quarant ine could be established 
where as i n the UnUed States eaeh 
state has hundreds o f miles o f ter-
r i t o r y b o r d e r i n g on other states w i t h 
r a i l r oad t ra ins go ing and eooning a l l 
the t ime, the d i f f i cu l tv is increased a 
thousandfold . 
" T h e people who expressed the 
greatest surprise at our apa thy are 
those who are engaged in fighting the 
wor s t pests m the U n i t e d States, as 
the gypsy m o t h o f New England , the 
bo í l weev i l o f the south-west ,—that 
pest w h i c h is d o i n g such t remendous 
damage to the co t ton i n d u s t r y , — a n d 
the w h i t e f l y i n F l o r i d a , w h i c h is a 
menace to the c i t rus f r u i t s . " 
m m m 
GONCE OF PREYENTION 
Those W h o Realize Dang-er of P lan t 
Pests Express Surpr ise t ha t Cuba 
Is N o t P r o l e ote d 
. P ro f . J . T . C rawley , D i r e c t o r of 
the E x p e r i m e n t S ta t ion at Santiago 
de las Vegas, has recent ly r e tu rned 
f r o m an extended t r i p to the U n i t e d 
States w h i t h e r he wTas sent by the 
govomment on mat te rs connected 
w i t h the s ta t ion . H e v i s i t ed many of 
the a g r i c u l t u r a l colleges on his t r i p 
and colleted much i n f o r m a t i o n tha t 
w i l l be of use at Santiago. 
On being asked yesterday as to the 
LOST SOME SO 
TOOK THE REST 
Abscond ing Te l l e r o í W i n d s o r T r u s t 
Company Lcs t i n Specu la t ion : 
on Stock Exchange 
M A N N O T L O C A T E D Y E T 
Fee l ing W o u l d Be F o u n d out on J u l y 
I s t Decided To Take 
i t A l l 
B y Associated Press 
New Y o r k . J u l y 4 t l i . — I t has been 
learned tha t Ruuyan . the missiug 
te l le r o f the W i n d s o r T r u s t Company 
lost something l i k e 10.000 i n specu-
l a t i n g on the stock exchange, and 
fee l ing sure tha t the fact t ha t he had 
•raisused the bank ' s funds to tha t 
amount w o u l d appear when a balance 
was taken on J u l y I s t , he decided to 
take what he had le f t to the iu s t i t u -
t i o n and make away w i t h i t also. 
Search c o n t i n ú e s but so fa r the man 
hasvnot been loeated. 
those whom, by reason of color 0r 
condition. he considers his inferiora 
A f t e r r ead ing o f such actions as those-
of Peters and Prince Arensberg . anv 
sane man of h u m a n i t a r i a n instinctV 
would prefer na t ive backwardnesj 
to European savager'y. Y e t these 
G e r m á n offenders are paral leled in 
the expericnee o f every colonizing 
Power, and it must not. of course 
be believed that tiu-se G e r m á n specilí 
mens are cha rac t e r i s t i c \o f a l l their 
colonia l o í fie; ais. The Prussian rule 
of i r o n and the great power to dis-
cip l ine and pr.uish subordinates in 
the army n«:iy. hoAvevei-. p i spóse the 
t ransp lan led O n n a n l)UPeaucrat to 
measures o f great severitA. 
A n ounce o f thought a u d d e e d a 
w o r t h a ton of t a l k and h i i ^ e . - - B í 
t i more A m e r i c a n . 
D o n ' t t h i n k you ' r e the only some-
body iu the w o r d . I f yon were y o u ' d 
be lonesome.—Atlanta Cons t i tu t ion . . 
A D M I R A L D E A D 
The man who wants the e a r t t t m i 
expect to have a l i t t l e m u d t l W i 
at h im.—Phi l ade lph ia Record. \ 
FOR ENRIGO CAROSO 
Famous Tenor H o n o r e d b y K i n g 
E d w a r d of E n g l a n d Despi te ü n -
savory Repu ta t ion . 
B y Associated Press. 
N e w p o r t . J u l y 4th.—Rear A d m i r a l 
F a r í j u h a r . r e t i r ed . d ied last n igh t o f 
apoplexy. 
L o n d o n . J u l y 4th .—The B r i t i s h 
government has demanded t ha t 
Morocco take steps to secure the 
p r o m p t r e l é a s e o f Cap ta iu M c L e a u , 
he ld bv the band i t Ra i su l i . 
H e r r Bebel Recalls Them to Pub l i c 
A t t e n t i o n and Does Great 
Service to Germany. 
B y Associated Press. 
L o n d o n , J u l y 4 t h . — K i n g E d w a r d 
has confer red upon E n r i c o Caruso 
the V i c t o r i a n o rder i n r ecogn i t i on o f 
his a b i l i t y as a sweet singer. r ega rd -
less o f the man ' s personal r e p u t a t i o n , 
wh ich especially since he was t r i e d 
i n N e w Y o r k fo r " m a s h i n g , " is not 
considered to be o f í h e best. 
H e r r Bebel never d i d a bet ter ser-
vice says the E v e n i n g Post, t h a n to 
reeal l t o publ ic a t t en t ion D r . Ca r i Pe-
ters 's gross and inexcusable cruel -
ties w h i l e i n A f r i c a . A man o f great 
a b i l i t y . who eon t r ibu ted consider-
ab ly to general and scient if ic k n o w -
ledge o f t h a t con t inen t D r . Peters 
was r e t i r e d f r o m the Government 
service i n disgrace because of tempe-
ramenta l f a i l iugs and heartless to r -
tures of the nat ives who f e l l i n to his 
power . He w i l l r emain a elassie 
example of the w a y i n w h i c h a m a n 
of educat ion. a scientist of note, gen-
e ra l l y considered to be an oruament 
to his super ior race, may degenerate 
as soon as be is g iven complete con-
t r o l over the l ives and l iber t ies o f 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
N a t i o n a l Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish D r a m a t i c Company. 
Regula r performance this evening at 
8'30 o ' c l ock : Bodas de Plata and Bl 
S u e ñ o Dorado . Prices f r o m $5.00 fo t 
boxes to 20 cts. a d m i s i ó n to gallerie 
Payre t Thea t re Prado c ó r n e r of 
San J o s é . — M o v i n g pictures i n hour ly 
acts. 
A l b i s u Theat re .—Zulueta , head of 
Obispo street . : Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance th i s 
evening beg inn ing at 8 o ' c lock : L a H 
E d a d de H i e r r o , L a Ga t i t a Blanca, 
L a Marcha de C á d i z . Prices f r o m $.30 
fo r boxes to 10 cts. admission to ga-
l leries. 
M a r t i T h e a t r e . — ( E d é n Garden.)-
M o v i n g pictures i n h o u r l y acts. 
Ac tua l idades Theatre .—Monserra-
te No. 8 . — M o v i n g pictures i n h o u r l y 
acts and Colombino l i g h t e n i n g 
change artst . 
A l h a m b r a Theatre ( F o r men only)1 
—Consulado c ó r n e r o f V i r t u d e s . 
Regula r performance th is evening 
8'15. L a Rumba de los Casados; 9'15 
L a Guedeja Rubia . Prices 40 cts. t o 
20 cts. per act. 
S a l ó n Novedades.—Prado and V i r -
tudes S t ree ts .—Moving pictures i n 
h o u r l v acts. 
_ O 
F E A N D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE AND OBISPO (be! 
S I A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE I S L A M 
VILLAPLANA, GUERRERO & C0, 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A i ^ A . 
o w t h e A s t u r i a n o s 
Café and Billiará^ salooa 
Kccort aml fiupíá-proprictora. 
P R A D O l O I 
üpposiie to the 
CliRÍO DE LA MARINáj 
L u n c h a n d e u p p e r s at| 
a l l h o u r s . P a s t r y , confl-j 
t u r e s , i G e - c r t a m s , 
r e f r e s h m e n t s . 
American uiid Cuban Oyísters. 
a n d 
A M K H I C A N five y o a r s exptM-ience a s n i a -
naffer of i m p o r t co inrn l s s lon l iouse is open 
to a s t e a d y post t lon I th a r c l i a b l c c o n c e r n , 
w h e r e a Inslde k n o w l e d g e of f o r e i g n a n d 
l o c a l m a r k i - t c o n d l l l o n s w o u l d be of p r a c -
t i c a ! v a l u é . T h o r o u g h insUle office m a n . 
K n o w s the I s l a n d f r o m end to end. C a h 
f u r n l s h the best of r e f e r e n c e s . S p e a k s K n -
g l l s h , S p a n i s h a n d G e r m á n . A d r e s s . P . O. 
B o x 810. H a v a n a . 
10906 8t-4-8m-4 
GIROS B E L E T R A S 
N . G E L A V S Y C o m p . 
108, A G U I A It 1(>H, os(;i. íh 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^os por el c:'.l)!<', liicjlitan 
cartas <U; créíSil » . ^ir.-.i! Is.ir.is 
á cortu \ hifjfit \ isla 
• obre N u e v i V o r k . Mue\fíi O r l e a n s . V e r a -
c r u z , M é j i c o . B n̂ .Juan chj P u e r t o l i i c o , L o n -
d r e s , P a r í s , BurtleoH, L y o : i , B a y o n a , l l a m -
b u r g o . R u m a . N&pol^8. . d ü á n , ( i é n o v a , M a r -
s e l l a . H a v r e . Uollu, N a n i t s . ónint Q u i n t i n . 
D l e p p c Tolause, Vt n e c i a , F l o r e n c i a , T u r l n , 
M a s i m o . etc. a ? í como sobro todas l a s c a -
p i t a l e s j p r o v i n c i a s de ' 
BtPÁitA E I S L A S C A N A R I A S 
C . 1476 156-1J1. 
J. i BANCES Y C O I P / 
O B I S P O l a Y 2 1 
H a c e p a g o s p o r el cab le , f a c i l i t a c a r t a s de 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s á. c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e lafl p r i n c i p a l e s p l a z s a de e s t a I s l a y 
las de Francia, I n g l a t e r r a , A U m a n i a . R u s i a , 
l i s t a d o s U n i d o s . M é j i c o , A r g e n t i n a . P u e r t o 
R i c o , C h i n a . J a p ó n , y sobre todas l a s c i u d a -
des y pueb los de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s . 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
( ¡ . l i i m n ' i i 
B A N O L E I t O S . — 3 I E R C A I ) E U E S 22, 
Cnn» o r i s l u a l m e n t e r n t a b l í r l d a e u 1S44 
G i r a n l e t r a » á l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s 
y dan espec ia l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR E L CABLE 
C . 1475 78-1J1. 
», ' J ' & h A L L Y . 6. 
A A ! ü i i ( J A L» K K ra-í 
H a c e n pagos p o r el cab le . F a c i l i t a n c a r t a 
de c r é d i t u . 
G i r a n l e t r a s s o b r e L o n d r e s , N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s , A t i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c l a , 
F l o r e n c i a , N á i f c l e s , L i s b o a , O p o r t o G l b r a l -
t a r , B r e m e n , H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , N a n -
tes, B u r d e o s , M a r s e l l a , C á d i z , L y o n , M é j i c o , 
V e r a c r u z , tííin J u a n de P u e r t o R i c o , etc. 
sobre todas las c a p i t a l e s y p u e r t o s sobre 
P a l m a de M a l l o r c a , I b i s a , M a h o n y ¡Santa 
C r u z de T e n e r i f e . 
s o b r e M a t a n z a s , C á r d e n a s , R e m e d i o s , S a n t a 
C l a r a . C a i b a r i é n , tíagua l a G r a n d e , T r i n i -
dad, C i e n í u e g o s , S a n c t l S p l r i t u s , S a n t i a g o 
l de C u b a , C i e g o de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i -
n a r del R i o , G i b a r a , P u e r t o P r í n c i p e y N u e -
| v i t a s . 
O á l C E L L S Y COMP. 
(S. en C). 
AMARGURA. NUM. 3 4 
1 H a c e n pagos p o r el c a b l e y g i r a n i f t r a a 
á c o r t a y l a r g § i v i s t a s o b r e N e w Y o r k . 
L o n d r e s , P a r í s y sobro todas las c a p i t a l e s 
| y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con-
I t r a i n c e n d i o s . 
C . 1477 156-1J1 
ZALDO Y COMP. 
H a c e n pagos por el c a b l e , g i r a n l e t r a s á 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l ü a , N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s de los B s t a d u a U n i d o s , M é j i c o , 
y E u r o p a , a s i como sobre todos l o s pueb los 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o , 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n etc. Co. , de N u e v a Y o r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 6 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s 3e r e c í o e n por cabio 
d i a r i a m e n t e . 
C 1473 78-1J1. 
FAMILIi 
T i e n d a s de S r d e r f a y Q u i n c a l l a . — C o n -
voco a l G r e m i o á u n a J u n t a que se ce l e -
b r a r á á l a s ocho y m e d i a de l a noche del 
d í a ocho de l c o r r i e n t e mes , en el O n í r o 
( iu lego . 
E n d i c h a J u n t a no p o d r á t r a t a r s e de o t r a 
c o s a m á s que, de l a s q u e j a s que f o r m u l a r o n 
los a g r e m i a d o s c o n t r a el R e p a r t o de S u b -
s id io p a r a 1907-1'908 on el J u i c i o de A g r a -
v ios c e l e b r a d o en 28 de J u n i o ú l t i m o en el 
C e n t r o G a l l e g o . — H a b a n a , o de J u l i o 1907. 
— E l S í n d i c o , F r a u c l s c o C'oaiewafla. 
1 0 9 0 5 l t - 3 - 3 m - 4 
a 
— r • 
A V Í S O 
C o n e s l u f e c h a y p o r a n t e e l N o t a r i o de 
G u i ñ e s L d o . F r a n c i s c o S á n c h e z C u r b e l o le 
b a s i d o r e v o c a d o a l L d o . J o a q u í n N a v a r r o 
e l poder e s p e c i a l que le c o n f i r i e r o n en 28 
de N o v i e m b r e de 1903 D o ñ a J o s e f a R e y e s 
y Soto lo i iKO. D o ñ a M e r c e d e s R a f a e l a . D o n 
G a b r i e l ? l a r í a . D o ñ a R a f a e l a M e r c e d e s v 
D o n A m b r o s i o F r a n c i s c o O ' H a l l o r á n y R e -
yes p o r c o n v e n i r a s í á s u s i n t e r e s e s y 
deja.ndo a l L d o . N a v a r r o en s u b u e n a op i -
n i ó n y f a m a . 
G u i ñ e s y J u l i o 2 de 1907. 
U u b r i p l U ' H a l l o r A u . 
C . lú- 'S 4-4 
iiaa leneDitw «a f i u ^ i t á üó ve-
da consiruída cou toaos ios ad». 
lautos modernos y iaí» alquilamos 
para guardar valoras de todas 
clases, bajo ]a propiíi custodia tía 
les mieresadoa 
En esta oficina daremos todn 
los detallos que se deseen. 
Habana, Aerosto 8 de U i J i 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O S ^ P 
C. 3P6 156-14 P 
o s de R. Arguelles 
Li A L Q U E R O S 
MERCADERES 36. HABANA 
T e l é f o n o n ú m . C a b l e a : ' ' R a i n o n n r s u e r 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
bro y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e s e s . — 
P r é s t a m o s y R l g r n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
tos. — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 
r i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
c a m b i o s . — C o b r o ««e l e t r a s , cupones , etc. . 
c u e n t a atfenu.—CJiros sobre l a s p r l n c l -
i.a.^o p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los pueb los de 
E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . — P a g o s 
por C a b l e s y C a r l a s de C r é d i t o . 
C . 147» j s e . i n . 
¿ > s t a f á b r i c a , s e q u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n , 
G a l l a n o , 9 8 . 
Ubre de explosión y 
couiüusCiou espoutá-
ueas. Sin humo ui mal 
olor, i^luooiiida ea la 
íáorica establecida en 
JU)T, eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar íalsitica-
cioues» las latas lleva-
rán estampadas eu las 
capitas las palabras 
I X Z l i K 1 J L L A N T E y eu 
Iu etiqueta estará im-
presa la marea de t'.i-
brica 
l N E L E F A N T E 
j que es nuestro exelusi« 
| \ o uso y se perseguirá 
| con todo el rigor de la 
A I,ey á lostalsirieadores. 
i El Aceite Lnz M \ m 
i que olrecemos al p ú -
i blico y que no tiene r i -
I val, es el producto de 
a uua tabriración espe-
produciendo una L U Z T A N 
HKiiMOSA, sin humo ni nial olor, que nada tiene que envidiar al fras mas 
puriíicjvdo. Kste aceite p«^ée la grran ventaja <le no inflaiuarse eu el <¿^w 4l« 
romperse las lamparas, cualidad rnuy recomendable, principalmente fAJXA 
Adverwuetáh,sAeo!/sMmUl()res: L A L U Z B R I L L A N T ^ i i » w a K L B -
F A . v r ¿ , es isuai, si nó superior en condiciones luminicus, al de mtjoi tiasa 
importado de] extranjero, y se vende Á precios muy reducidos. r rxr . , 
También tenemos un completo surtido de B K * Z I N A y G A S O L I N A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios re-
ducidos. . . - tr i, 




A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N S M B T A B L E E M S U A R O M A . 
O P T I M A E M S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E M T O D O . 
POR ESTiS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N I jA I S L A D E C ü B A . 
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